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ie mayor tafnañó de España 
y el de más circulación 
if:\0 taga y su provincia
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Málaga: m  mes 1 pía.—Provincias: 4 pías, trlntcsfie 
BxfranJero:’9 ptqSf triTttcsífc.'--~Nwnero súbito 5 i fniunfí'
^Í^ICJí^S SEOÜÍ* TARIFA Y A VVFQlC.i VO^
É i ^ d o s i i s  d e i a l í o ^  b a l o  r e l í c í v e  p&es. o r m a t e n É '  
¿ c i ó n ,  i l í u i t a q i o n e s  á  m á m i p l e s .  ^
pesetas en treinta y nueve días, ó en casol 
contrario, qüe áe descubrierá y se castig^^ 
AiiS autfrp$, I  jos póippiioes ,y á. lo;s encu­
bridores de tanta intnóraUdad, por qué és 
indudable que de todo eso alguien se ha lu­
crado Iftdebiqafi^i^, alguien se ha aprove- 
®J|P y ¡alguien lo haf oonsentido,
'  f  s||)iépdas d por punible desetúdo y
m m i i ,  i m i s u s ¡ 6 i  i f w i u :  l i s f o ^ i n g i a ' '
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parálisis antigüaá, anemias, raquitismo, locura, 
siñhs, etc. - v ; ;•
_ Asistencia especial. Exitos biéh conocidos en el| 
Consultorio del .. . i
;^lus0 en' la cárcel de Campillos, ARtonio 
« Chicón-, ha sójícitadb se aî ív. í.«-
pprpmd. y :|iídirap-
■■al;p'éb!íco üú io n ím ^  nífyt arü-
W M Í f f ? o ' M Í -
íPídaijse 5atáytqfeo.sj.IustrádQ5.
posición Marqués de Latios, Í2.
^:£tófica Puerto, ?.~-MAIA0A.
C t o  f .  W m t í M n
Médico-Especialista
EN LAS ENFERMEDALIES .DE, LOS JNIÑCS ?
Nueva, 33 y 35.—COnsdifá de''2 S' 4 '
Grratis á los pobres,, m ar.^ y sobados,j^e 4 ̂ -5
Las obras municipales
» p .  m o s . 8 ©
A las 4 solamente. — Somera, 5.
,  ^Cjiabdó Jód© e|© sucede,se cd|nprend4-'
ó p i b i ó p  é 8c a i | d a í | f c a - =
C u a p t o  m á s  s e  C Q n s i j ^ C í a , ! © ,  © , Q u . r ^ d O : e n  
l a  c u e s t i ^  d é í ^ y t i n t ^ W
denuncias dél Sr. Naranjo, reférejídesHÍ ja^ 
obras,pública?, pi.ayqr 9©pw|cp|ón se adquie­
re de que ?e ba próced}d©©qn,.graadoc 
6 con deliberada intención de (involucrarlo 
tod» para queno ¿aparezca nada ciato 'y 
en limpio. ,
El concejal de rrferenda,- cómo tódós sa­
bemos, fué déSig^dO'-pOr-eMlcalde para 
que se Melera cargo de lia inspección dedas 
obras mumeipáleSr acerca de las que se ye- 
nía* Insihüairao sospechas deinMpralidádi 
Y en efecto,,en la .primera semaria qtó̂ ^
S f .  N a r a n j o  " d é s e ^  s Ü  c ó p í e t i d o ,  t ü v  
o c a s i ó n  d é  ó b s e r y p r  y  d e  c o q v é n c é r s é  d e  
q u e  s e  c o m e ^ ' a n f | a y e s  a b u s o s ,  l o s  c u a l e s  
e x p u s o  y  . d e n u n c i ó  d é t a l l a d a m e n t é  a n t e  e l  
c a b i l d o v  ¿ a u s a n d o  e n _ l a  o p i r f i ó n  p l  
q u é  t a i n M é n  t o d o s  c o n ó c e n i o s .
 ̂ ?éiyi'aidor,por orden dél mfnis 
 ̂ U.ná; MÍ̂ pjBQción superficial dónde 
g© se dilucidan :iii jpor asdm© loá hechos 
piióH.Y9,5; y #  un grúp© de %^políti- 
^a cónseiyadóíá ’'16cal pretenda suj|bender 
el Ayuntamiento, con exclusivas m ^ s  de 
carácter político y por̂  el sólo intepis Parti­
cular de esa agrupación.
•La opinión necesita más para satisfacción 
ptopia y escarmiento ageno, /y' ,e|io ©SiIo 
qué pide y lo que debe exigir pór^odosdós 
medios y procedimientos, acudieúdÓ:á todos 
los recursos, por que ya es hora dé Ique 
acaben esos escándalos’ é innípralidades 
que s,pp la.ver^üenz^a de„psta pójblacjón.;
pasadO' sábado, pues sólo ardieron i algunas 
utaaeras y una pequeña pórpión dé paja.
,  ^  q i i é '  a t t o m ^ p a r t ó e n
los trabajos dé extinción, rfesültó' coptúsiclia- 
d o , se encuentra casi restablecido. '
T )
P o r q u e  c r e e m o s  q ú é  i n t e r e s a r á  á  r i u e s t f o s / i  
í e c t o T e 8, g ü e d é s c o n t f z c a i f ’ é ! o r i g i n a l y ^ p r o d u -
i  f  ®S® î^^^óipuar4ps almorzaron en la tifáida 
ael Teniente Gorohel Alvarez Cabrera. A la
t r o p a  s e  l © M f v i Ó 4i a < - r a n © h o  « x t r a o r d i n a r i o b  
< % 4a - t a r d e ,  e m p x e n d i e r o n  e l  r e g r e  
^ 0.  E l  Q e h é r á f  M á r i f t á  f u é  s á í ü d á d ó ' a f é c t u o -  
s a m e n t e  p o r  S í g a n o s  m o r o s  q u e  ■ W i a t ó h á b á ñ ' e n  
d i r e c c i é n  o p u e s t a .  :  ’
¿  , A  l a s  s e i s  e n t r a b a n  e n  l a  p l a z a ,  c u y O s . a i r e -  
p e d o r e s  s e i h a l l á b a n  o c u p a d o s  p o r  i n f i n i d a d  d e  
p e r s o n a s  d e  t o d a s  J a s  c l a s e s  s o c i a l e s .
.  . j , ,  .  ,  .  ,  l é  e x c a r c H e i p o t :
s e r .  m o c e a t e  d e l  . d e l i t o  q u e  s e  l e  i m p u t a .
I d o p a c i o í ^ e s  í
II tacheros
contra rfasíora Spher Cambil V otf,o por hurto. de 
27 pesetas, contra José Ariás Gáreíá; ’ ’ * •'"
El de Golmenarpigiig .;(?ausacf:siíra Miguel SSárin 
Serralvappr lesidnes,á los véciqosd» Comares, 
Miguel Rodrígúezteánctiéz- y ÁntónJó'Eópéz Fer- 
Háhdézi. ' I
© j a n á b i ^
^  A  S ' "  '  ' s  ' í  M  E  n  o  '■ q  u  i . n  a  d  i
p o r ^ p j a f ,  m '& m  ’y: p t a ? . o ®
L a s  c a s á s  | i i e  m e n o s  c o b r a n  
4 ,  H u e r t o  d e l  C o n d e , 4  —  2 6 ,  A k a z a b i l l a ,  2 6  
Y .  , 4 ,  t ü I T J ^ N A ,  4
H a  s i d o  a d m i t i d l a  r e ñ u h ^  d á L  c a r á o  d é  
o f i c i a l  p r i m e r o  d e  s a l a  d é  l á  A u d i e n c i a  d é . ü u a d a í a -  
j a r a  h a p t e ^ e n t a d o  d o p  ¡ M a n u e l ,  P e r d i g u e r ó  S o J e r ,  
e l  é ü a í  c o n t i n ü á r á '  é i  d e s c m p é á ó ' d e  i g u á l i c a c g o é i i  :1a  d e  M á l a g a , .  }
l e i t o
i  E l  G e n e r a l  M a r i n a  f u é  
l u a n i f e s t a c i o n e s  d e  a f e f í O i
Desde hác .̂ yários diá?: se viene hablando 
^eja  ocupación de ,p_ábó del Agua, ini|ied|ato
m a s .
H ó y ^  á  i á  j l é g a d a  d é l  Mahón. $ e  h a n  á c e n -  
t u a d o - l ó s f u m o r é s .  ’  ^  ^  ’  J
¡  D í c é s é  q u e  é s t á  n o c h e  á -  l a s  n u e v e .  » z a r p a r á
O l m o s  á  c o n t í i i u á c i ó i í  p a r t e  d é i  a r t í c u l o  q u é  e l ' j f ® *  Mahón, e s c b l t q d o  p o r  e l  G e n e r a /  Concha,
e l e g a n t e  c r o n i s t a  J o s é  J ü a ñ  C a d e n a s ,  p u b l i c ó  
¿ a c e  d í a s  e n  A  i S  C ;  . E s  u n a ' i n t e r e s a n t e  p á g i n a  
d e  s u  Viaje por la Cote d^Amr. :  ^  .
«Es *n efecto,—dice—^éryioso,'muy hermoso, 
disfrutar de este spj y desáte ifielp en los meses 
crudos del invierno,’ cuando en Londres la niebla 
impide latcifcjilációh, en París el barro nos salpi­
ca haptafj,os pjp?,-en ,barljn se epcÍMdenJos focos 
eléctricas á láp-..flQC|» dcl^diá’ y.,én RÚsia.lá nieve 
midpüu.metrp dealtüt-á.-,. Sí; és Hérmósí) tíÓde’r 
dísfr^aif de la ténipératurá 'dé'la Í?zv/cra é íhvÓr- 
har aquí blahdaiHéité, súáyeúiéate, cohíeniplaridó 
el maf apacible, réferéahdb'Ia.vi^aíen ,l«p 'adoca-  ̂
bles vestidos ^clarqs d« las elegantes de todo «1 
mundo,,, ’ , . ,
_ P e r á ; s | n I a ^ l ^ a ' d e ^ n l ^ ^  p j
E n  l a  A u d i e n c i a  t e r / i t b r i a l  d e  G r a n a d a  h a  i n g r e ­
s a d o  e l  s i g m e n t é p l e i r o r  ' ■ '  *
n h í p f n  P i ^ g ^ ó M e r c e d . - M e n o r  c u a n f í á . - D .  F e r n a n d o
o b j e t o  d e  g r a n d e s '  | c h o t t  y  L a r i o s  ¡ c o n  e l  B a n c o  H i p o t e c a r i o  d e  E s ó a -  í  ñ a ,  f e i y ? n d i c a c i ó n .  f  v  ’  ¡  í  -  r
S e ñ a l a i m e T i t o s  p a r a  h o y  
A I a m e d a . - - M a l Y e r s ? c i ó n . - ^ R ^ ^ ^ ^  G ó m e z  G i l e s .  
L e t r a d o s ,  S r .  M o U i i a  y  O r d o ñ e i i — P r o c u r a d o r ,  S r .  B e r r o b ^ n c o . .  / , .  ,  .
C o l m e n a r . - H u r t o . - J o s é  S i l v a  M o l i n a . — L e t r a -1 
d o ,  S r .  N a v a r r o  N a y a i a s ' . — P r o c u r a d o r ,  S r .  B e r r o - C
Estepon3.::^Húrto;ri-Miguel Díaz Gil.—Letrado.! 
Sr-lígcov^r (D. J,).,-PiOtíuráddr, Sr. Cayquéro.' I
Venta diaria de géneros yencidoS) lUSádoa y nuevos ©n alhajas,: ropas y tnaníones.
'S u r t id o  ‘ © u  p o lliz á S ii p a r a g u a s  JV
e a l a s a d o  d 0  t p d á s o t a s e s .
l a i l l o n M  d e  p e s e t a s  
a p X T a ^ y - ^ , a k j D  A . - 3E ! i a -  ^ ¡ ó o a ,
BN€ARTAeíEN4
^nébdkM^nn y Agéntíat m  Í o ^  t^ prooincias de España 
e prMcipal^ imertés j m  l t̂rqnJerS^
, c o n d u Q i © n d p  j a s  t r j o p . á s  ó « e  h a n  d e ' e i e c t u a f  J a i  é B » « a w B a B i i > f w  
o p e r a c i ó n , . , - , ' .  ^
Pasito e|t^|,notas .e|i’g lq¿
Ánípliaílas si la rmüncl^a 
expedicióií se realiza, como és dé éspfélrár.^^
¡P.-PíLLO. •
C o m i s i ó i D  p r o v í B e M
tiiiso nralgpegii
alemanés,' ni■yáüquii se acórdá-
rían'dd sól,’m del c i é í b ' á í u r . 1 * -
¿ Q u é  e r a ,  e n  v i s t a  d e  e s t ó , l Ó  p r i m e r o ,  l ó
, Esfla rutótá lo qiíé
atrae á todos: á unos por jugar ytdistrac'ráe, á otros 
por próbar^oríung, á todos por satisfaceneh vicio 
imperioso. Quiíád la ruleta y Niza, Cannes, Viiié- 
Mentón,,todos los. in.ver4iaáerp8 de ía fai 
mdsá córñ/c/ié pétecCTári oividádós.i,. , ; ;
Es encantador este balcón sobré éLhiar''perd 
mientras le recorría éstoís días, pensaba yo en ese i 
paraíso de Málaga con su clima igual, con su «Li-
Y  d i c e  B tm r á i áé Mu^iip;
«Arai^ dejáer^^riicaí q̂ ^̂  ̂ djeho título 
publicó nutótró compañero Cristóbal dé Caá- 
tro, fufe désíghadó' póítelégrafo, «para girár
En la sesión cel^,raóa ayer í»qjo, «Ptesi- 
dencia d.ej señqj: RamóSs Rodríguez, adoptá­
ronse 1,os siguientes acuerdos:
^  A p r o b a r  l o s  i n f o r m e s  r e l a t i v o s  á  l a  d e v o l u ­
c i ó n  d e  f i a n z a  i n t é r e s a d a  p o r d o n  P e d r o  T e m -  
b p u r y  y  á  í a  l a m i n a c i ó n  d e  c r é d i t o  s o l i c i t a d a  
p o r  d o n  E y á r i s t o  : M a | t | n e z  J B I a ' n c © ;  c o m o  a p o ­
d e r a d o  d e  d o l í á  ‘
,  A u t o r i z a r  e l
.  G R A N  E Á B R Í C A  Á V v A P O R
" M  i i l f l l l  I M e i S i , ,
E l  m e j o r  p a r a  l a v a r .
D é  v e n t a - é n  t o á o s  l o s  ü l t r a m a r i h o ?
E s c r i t ó f i o  M e ó d l y i l  6 
T E L I F O N Q  2|9  M A L A G A
i * y F S e » % # i
Droguería Químico IndÜstrial.— Horno, 14, 
■ ImpOrfáción directa de drogas, 
productos químicos y farmaqéulácps 
DRCGAS PÁÍ<A L a ÍNDUStRÍ^ V LAS ARTES 
Especifleós Nacionáíes ry Éxfrórtjéros 
A W A IQ S  DE PRECISIÓN
Y^csiqó de los ipas purp? prodyétbs'' ffiñológicb-t 
Stítg^zádop p ^ a  ei tíatajnJeiitQ de los vinos 
i t u í ^ s , B p r p | í ^
d e  a q u e l  c a m b i o  b r u s c o  q u e  v e É i a  á  s u m i r  t o á o  
a q u e l  P a r a í s o  e n  u n  i n f i e r n o ,  y  a c a b ó  p o r  . ' c o m ­
p r e n d e r  l a  v e r d a d  h o r r i b l e  q u e ^  f l o t a b a  e t r t o r n o  d e
u n a i v i s i t á ^ d e  i n s p e c c i ó n  á  t o d o s  l o s  r a m o s  d e f  Ó ©  l o s  A y u n t a m i e n t o s  d e  A r c h e z ,  ¡  n ' t u ' e n  l a s  n e g r u r á s ' d é  a q u é l l o s  a t a q u e T  d é  i g n o
i n o i e d i q t p ,  l o  m á s  u r g e n t e  q u e  s e  i m p o m á ' í ^
P u e s  q i t e  e s e ,  s i p  , ^ 4? .  p r e á m b u ­
l o s ,  s i n  m á s . / e s p é r a  q u e  e l  , Í i é m í w , ‘ q u e  . d q r ,  
r a r a  e l é ^ b . n ó o  é n  ¡ q u e  t á p  g r ^ y e ^  
c í a s  s e  h i c i e r o n ,  p r o c e c U ^ a  i g í ,  © s e í a r e o i r  
m i e n t o  í d é i e ^ j l b é é h o s , .  á  q u i é n e s
f r a n  l o s  c u l p a b l e s ,  y  í á í d a r .  a l  p ó h l i c o  l a  s á ^  
¿ f a c c i ó n  q u e e s p e r a b a y  d é s p u é s  d e  c o n o -  
4a s  f a l í a s j  i a  m a i y e r s a t í i ó n -  d e  ‘ f o n d o s ;  y  
l a s  i n m o r a l i d a d e s  q u e  ¡ s e  h a b í a p  p u e s t o ;  d é  
m a n i H é s t p ,  , 4 ; ,
s e ñ o r  N á r á f i j o  d i j o  ' b i e p  ; i ^ l A r á r a : é h t e  
q u é ' c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  S ü  g é s í i ' ó n  á l  
f r e n t e  d e t l á s  o b r a s  . p j i b U c a s  p i p n i c i p a l e s  y ;  
¡ j  d é  s u  m i s i ó n .  i n y f i s t i g á i i p r á , ^ ^ í ^ ^
* “  t f i ; ^  í í c m é p a d é s i ^ r a j u s t e ¡ n ^  i n r ^ ^
J ;  m o r a l i d a d  q u e  G b n s t í t u í a n f m a t e r í a  d e  d e l i t p ; , |  
p o r  f i g u r a r  c o m ©  g a s t a d a s  ^  m á s  . d e .  s e s e n t a :  
r a i l  p e s e t a s  e n  o b r a s  i m a g i n a r i a s , ,  p o r ; c o n s ­
t a r  c o m o  c o m p r a d o s  m a t é r i a l é s  q u e  n o  p a ­
r e c í a n  p o r  f a i ^ á l g t m s , - p o r  h a b e r s e  p a g a ­
d o  u n a  e x c e s i v a  c a n t i d a d  é n  p o ^ l ^ - q u e i n o  
s e  h a b í a n ' h e c h o ,  p o r  f i g u r a r  e n  l a s  m ó m i n a s  
ó  r e l a c i o n e s  d e  j o r n a l e s  m a y o r  n á m é r o  d e  
o b r e r o s  Ó ó  J o s  q u é  h a b í a i i  t r a b á j a d o ,  p o r  
h a b e r  á l g ^ u n o s  d e  é s t o s  q u e  c o b r a b a n  á  l a  
v e z  p o r d t ? t i n t p s  e # ^ c p p t o s , ,  j r  q i i ó  a d t m l s  
n i  e l  a r q u i t e c t a  m u q i i c i p a l , :  n i  e i . ^ ó b r q s M n t é  
d e  o b r a ? . n i . n a d i i  d e  l o s  q u e  d e b í a n  t e n e r  
i n t e r v e n c i ó n  T o r z o s a  y  d i r e c t a  e n  t o d o  e s t o ,  
s a b í a n  u n a - p a l a b r a  d a . i t i a < B a ,  c e m o  s i  l a s  
o b r a s  m i i m c i p a j e i  e n  q u e  a p a r e c í a  g a s t a d a  
l a  c a n t i d a d  r e ^ t e b l q .  d o c e  m i l
d u r o s ,  s e  . ^ b j é r a n  . é f e c ^ ü a d ó  p ^ ^  
v e n c i ó n  m i s f e r i o ^ a  d e ,  e i b í r í t u s  t t t t Y i ¿ j é ¿  y  
• e s c o n o c i d o s . .  ,  .
¿ A n t e  . e s t o S )  h e c h p ? , , , t ^  e s c q n í f e l o s o s  y -  
t a n  e s c u e t a m e n t e  d e n i m e i a d o s ,  ¿ q u é  d e b e l  
h a c e r  u n  A l c a l d e ?  ¿ N o  s a t o e r  q u ó m o n t é s t a r , :  
n a c e r s e  u n  l i ó ,  f i n j i r s e  m a l o ,  d a r s e  d e  b a j a ,  
^ ° ^ r l e  l a  a l c a l d i a - a l p r i m e r  t e n i e n t e  d e  a l -  
c a l d c ,  é  i r s e  á m e t e r  e n  s u  c a s a ,  c u a l  h a  h e ­
c h o  e l  S r .  T o r r e s  R o y  b ó n ?
N o ;  u n  A l c a i d í  l o  q u e  d e b e  h a c e r  e n  e l  
3C t o , ,  lo q u 9̂ d e b i ó  b a o e r  e l  d e  M á l a g a  e n  e l  
m o m e n t o  q u e  u n  c o n c e j a l  e n c a r g a d o  p b r . é l  
m i s m o  d e  é s a  m i s i ó n  l e  d e r i f u n c i ó  t o d o  e s e  
c u m u l o  d e  d e l i t o s ,  e r a  i h á b e r  f o r m a d o  p ó r  
m a n o  y  d i r e c c i ó n  u n  e x p e d i e n t é ]
wvii*fi»uVilui Uílí ÜÜUSU rl
m o n ^ ^  s u  C a l e t a  s i n  r i v a l . . ,  y  r e c o r d a -
b a  q í i e  f t ! a c é '  a y u n o s  a ñ o s  u n  p o d e r o s »  S i n d i c a t o  
s e o f r e c i ó  á  c o n s t i t u i r  u n a . S o c i é d á d  q u e  s e  p r o p o ­
n í a  h a c e r  u n  G a s i n o  s u n í u o s » ,  u r b a n i z a r  J a  v B l a  y  
d a r  u n  m p n í ó n . d e :  p i i U p n e S i á l  Á y q n J a i B i e n t o  á  c a t ñ -  
h í p  á e  R u e  e l . f i p b i é f n ó  é s p á ñ ó i  c o n c é d i é s é l a  a u -  
í o r í z á c i é n  b p ' o r t u ñ ' a ' - p a r a  q u e  f u n c i o n a r a  l i b r e m e n ­t e  l a  r u l c i t a . i . . í  -  -
MÁdniiMstración njunicípal de.Málaga», e! se 
crétarip de ígquelf gobierno Sr. Arangucen.
^  L o s  d í a n o s  l o c a l e s  E l  P o p u l a r ;  y  ¿ a  limón 
Mercantil i n t e r p r é t a r o m y .  e r i s a i z a r o i i  «1 e s b í r i -  
t u  d e  j u s t i c i a  q ú t ó  e n  i f f  c f ó h i e á  d ©  C r i s t ó M I  d e  
C a s t r o  p a l p i t a b a ;  p e r o . á . E /  G r o ñ / » ^ / d ,  b o í a f u -  
m e i r o  d e  l á  c a s a  d e  L á , q o s  y  d e  S q  r é p r e s e n í a n -  
t é  S é ñ o í ' G a f f á r á f l a .  ‘ l e f a  r f h n A s F / S r í é í i V ' í r ^ j r i i - ^ i ' o c !
q u ©  u n  t i r o  l o s  q ó m é n t á n ó s ^ q u e d é  l i l a h i ^ ^ ^  
l o s  p © r i ó d i c o s . l o c a l e s .  '  '  “  '  '
El_€ronistá iÁ\\6 p o r d é t é n e r á s  ( p o r  m a l a ­
g u e ñ a s  h u b i e r a  s i d o  l o  n a t u r á l ) , *  a s e g u r a n d o
p .  b f é a ? , ¿ l | í z ó  m a l , G a ñ a  q i ^ L r é s ^  
t a s ,  p r é g u n t á s  c p i i  a r r e g l o  á  l , a  m a y o r  ó  m é . n ó f  e r ^ s -  
t i p i d a d d é  á ú ;  c o n c i e n c i a .  L o s  l i á b i t a n t é s  d e  M o n a ­
c o  s a b e n ,  u n a c o s á :  q u é  l a  r u l e t a  l o s  b á  l i b r á d o -  d ¿  
l a s  e x i g e n c i a s  c o n t r i b u t i v a s  y  n a d i e  t i e n e '  q ü é  o c u ­
p a r s e  d e  p a g a s ,  n a d a  a l  l l e g a r  e l  t r i m e s t r e ;  d e s c o ­
n o c e n  l o s  a p r e m i p s  d « l  f i s c o  y  l a  A d m i n i s t r a c i ó n
l o s  s i r v e  g r a t i s ;  L a  r u l e t a  l o  p a ' g a  t o d o . . .  j l d  á  d e -  
c i r  ^ á l o s  h a b k á h t e s  d e  M ó n a c o  q u e  e l  J u e g o  e s  i n ­
m o r a l  y  y a  v e r é i s  l o  q u e - o s  c o n t e s t a n  1 
P u e s  l o s  m a l a g u e ñ o s ,  y  e ñ ' g e n e r a l  t o d a  J a  p o ­
b l a c i ó n  d e  A n d a l u c í a ,  h u b i e r a  p e n s a d o  d e l  m i s m o  
t n d d ú  a l  v e r  q u e  m e d i o  m u n d o  s »  d é s c b l g á b a  t o ^  
d o s  l o s  i n v i e r n o s  e h  M á l a g a ,  e n , S e y i l l a ' ,  e r i  G ó r d o -  
b a ,  e n  G r á n a d a y  e n  G á d i z . . .  y  e á é - C a s i n o ' q u e  e l  
. p o d e r o s o  S i n d i c a t o ,  á  q u e  r a e  r e f l é r p  s e  . o . & é c í a  á  
c o M s í r u i r ,  ñ o s  h u b i e r a  s e r v i d o ‘ p a r a  a l g o  m á s . . .  
¡ O h !  N p , p s , r l 4t ? ,  p o r - l * s q u e . y 4i s  á  l e e a ; . , ,  j N ó s  h u ­
b i e r a  p u e s t o  e l - ' c a m b i é  á  l á  p a r !  J L o  q u e  n b  h a  
c o n s e g u i d o  n i n g ú m G o b i e i n o . . .  n i  l o  c o n s e g u i r á !
¿ G r e é i s  q u e  n o ?  L o s  c a p i t á l e s  i n t e r e s a d o s  e n  e l  
n e g o c i o  h a b r í a n s e  d a j i o  b u e n a  m a f l a . p a r a  o b r a r  e s ­
t e  m i l a g r o  y  l o s  b u e n o s  t i e m p o s  d e l  b r o , e s o $ J i e » i ‘ :  
p e s  q u e  n o s p , t r o s ,  l o s  q q e  c o m p o u e m o s  l a  a c t u a l  
g e h e r á c i ó ñ ,  h ó  h e m o s  c P ' n b c i d o ,  v o l v e r í a n  p a r a  E s p a ñ á : . .  ,  ^  ^ ^   ̂  ̂ ^
P e r o ,  e n  f i n ,  a q u e l  s e ñ o r  p r e s i d e n t e  d e l  C o n s e j o ,  
h o m b r e ' d e  c o n c i e a é i á  í e e t á ,  J á  t é í i d t í a  l l e n a  d e  
p u c h e r a z o s  e l e c t o r a l e s  y  n o  p o d r í a  y á  é n c e r r a r  e n  
e l l a  u n  s o l o  p e c a d o ,  m % ,  p , o í j ' y e f i a I  q u e  f u e s e . . .  Y  
s e  n e g ó  i n d i g n a d o . , .  H i z o  p i é n ,  ¡ . q u é  d i q b l o ! , . p o r ­
q u e  e s o s  r e s e f t t i m i e n t o s  é b h  ’  l á . p r o p i a  c ó ñ c i e n c i a  
d e b e n  s e r  c o s a  ¡ m u y  d é s a g r a d a b l e . . ; »
heberián estár ya en los tribunales de justi- 
cia, y cuyos nombres deberían también ser 
yaconocidos del público.
Por otra parte, ya que eso no se hizo, ya 
q«e tomó cartas en elasu,nto la autoridad 
poernatiya, y qué©e paralizó ía acción de 
n expediente que el Ayuntamienio acordó- 
Qp instruyera el concej_al Sr. I^iiz Gutió.- 
«1 ¿por qué la inspéccíón efeetuadat por 
de este Gobierno civil ha 
ic. * como sobre ascuas por-encima de ese 
sunto escandaloso de las obras ^púbiieas 
municipalés, presentando el hecho deha- 
; «se gastado las sesenta mil pesetas ile- 
g itnente, entre todes lps demás cargos, co- 
p ° óe tantos, entre la iálta de nó tener 
Jphv libres y éntrela de no ce-
loá CSbildos de nHmpríí mtlxmrof/^*•^oV  o n t  1 d e  p r i m e r a  c o n v o c a t o r i a
7 . e n t r e  l a  d é  h a b e r  e n t e r r a d o  d e  b a l d e  á
p e r s o n a s  f á l l é c i d á s ,  p ó r  e s t a r  
‘  n p r  A y u n t a m i e n t o  ó  p o r  t é -
I n c ü l o s  d e  p a r e p t ^ s e b  , c © n  f i l g ó n  c o n ­cejal? ’
M^agai©que nec^5ita y jq «yg pedía—
y esto lo ?aben bien el Alcalde,FCGoberna-d o r  V  a 1 im.1 j  i  ■  v ^ A  r t i L a é U C ,  c l y  V J O P
oüp nn partido conservador,-r^era
PrsrártL '̂  pronto, y sin perjuicio de lo que 
fa después en el orden general de 
Qniinistración del Aviinfainiotitn ó'a ae*i  r í a  d e l  A y u n t a m i e n t o ,  s é  é s
'  S r  h e c h o s  d é n u n c i a ^ s  p o r  e l
í  ? * ^ h n j o ;  q u e  s e  d i j e r a  d ó n d e  y  c ó m o ,  y
e j e c u t a d o  e s a s  o b r a s  á u e  
' al ph§bio
HaMá aquí José JuanCadená^. ¿Qué le pa­
rece á' ñliestrós lectbrés;'ibpué dice? ¿Qué 
ópihah áé1:ddp;éllb?' ¿Eri qué piéífean,..? Nósr 
otros périsá mbs é'tí la, diligenéia y én él anior á 
la vida de los málagueñós; périsániós éii sü 
celo por defender lós jnteresés de su ciudad; 
oensamos.i. ¿pero para qué más ironías? La 
raáypr desgracia^que cobija á Málaga es vérse 
ábandtííjada, como'io estáj hasta/detíSua,pro­
pios hijos.
fflBÉáÉÉÉ
N o t a s  a f í í c á i & a s
M élilIa^^W áfeó 1908.
L a  e x c u r s i ó n  d é l  g i n e r a Í  M a r m  á  l a  N e s t i n - i
p a r í t  ® s t e  v e -
cíndatio. Digo uña ¡sórpréSt pór las cóndiÓio- 
n p  en que realizó el viaj'é él Gobernador mi­
litar de es|a plaza,
N a d a - d e  a l a r d e s  d e  f u e r z a ^ .  E l  g e f t f e r á l  M á r i -  
n a ^ v a n z ó  p o r  l a  b o c a n a  d e  M a r  C h i c a  m j o m ' -  
p a ñ a d o  s o l a m e n t e  d é  v a r i o s  jefes y  ofíGiales 
d e  e s | a  g u a r n i c i ó n  y .  d e  ü n a  sección ' d e  C á b a -  
l l é r i a t
A  l a s  s i e t e j y  m e d i a  d e  l a  m á í l a n a d e l  d o m i n -  
g o ,  l a  p e q u e ñ a  e x p e d i c i ó n  a b a n d o n a b a  J a  p l a ­
z a ,  e n t r e  l a  e x p e c t a c i ó n  d e l  v é C i h d a r i ó V
La marcha fué penosa; por los areíiales que 
cubren el camino,
D u r a n t e  e l  v i a j e ,  e l  g e n e r a l  M a r í M  - e s t u d i ó  
d e t e n i d a m e n t e  e l  t e r r e n o ,  A  l a s  t r e s  h o r a s  y  
m e d i a  d e  l a  s a l i d a  d e  M é i i j l a ,  l o s  e x p e d i c i o n a ­
r i o s  l l e g a r ó n  á  M  R é s í i n g a ]  d o n d e  l a s  f u e r z a s  
a c a m p a d a s  r e c i b i e r o n  á  S .  E .  c o n  l o s  h o n o r e s  
d e  o r d e p n z a >
T ] ?  T e M
s á m e n t e ,  c o p i a n d o  á  s u  a m o  y  s e ñ o r  M a u r a , ,  i 
.  Y  c o m o  l a  i n s p e c c i b i i  p a r e c í a  d e  v e r a s ,  t ó d b  
e j  m u n d o  c a l l ó  á  l a s  a r r o g a n c i a s  d e  El Crá̂  
nisfa.
de 1894-95, las indocumentadas del 4.*trimes- ta/}á,:para cpnsol^r su ánlpro^y fqrtaíeg^ :su. qspí-
Álameda.y .jimera de Libar y la de gastos de 
las HíjúeUs de Expósitos dé Ronda y Már- 
bslla.
El agua Huny^i János essé! niejor y eJ más 
seguró'de Jodbs los pui^ántes salinp?; : i,'
D,e v0 ¡a en iG^uslas Martnqdqs áe Espgfla.
la Sala^ 
p e r i p e c i a s
R ^ r o i s e  h i z p  l a ,  i n s p e c c i ó n ;  p u b l i c ó  e l  s e ñ o r  
A r a p g p r e n  s u  p l i e g o  d é  c ' á r g ó ’ s ,  e n  e l  q u e  t o d o  
s p  m d y e e  á  a f i r m a r  q u e  e n  i o s  l i b r o s  m u n i c í -  
p a l é s  f a l t a n  p e q u e ñ o s  r e q u i s i t o s  y ,  n á t u r a l -
m e 5 e ; ; . M á l a g a , e n  p e s o  s o l e v a n t a  i n d i g n a d a ,  . . . . . . . .
d e  M  c o m e d i a .  ¿ P a r a  q u é  l a  i n s p e c c i ó n  s i ,  a l ! a c u s a b a ^  . ,  
f m  d e  t o d o ,  h e m o s  s a c í i d o  n a t í a  e n t r e  d p s  p í a -1  a p r e c i a b a
r a d o s  e n e m i g o s .
T r a n s o u r r i e r q n . d o s  a ñ o s ;  d o s  a ñ o s  d e  m a r t i r i o  
p a r a , M a . ü d c i «  R i c h a r d .  . E n t r e  e l  e x p i é i t i d i d o  r o d a r  
t u t h ú r e n f D  d e .  á q d e l l o s .  b o u l . e v a r é s ]  é l  l ^ J p  ¡ h á i i l -  
t a d t e  d e  a q u e l l a  . ¡ m a l , d i t a . m i i i e r ]  a m á ñ c e b á d á  c o n  
ü n  i q o í o  d e - l a  b a n c a ,  h a b l a  s i d o  ú ñ a ' c b p á f á f t i f e  
a f r e n t a  p a r a  e J  m a e s t r o .  L M  i r ó n í á  s á ñ g H é f f t ^ '  d é  
a q u e l l o s  m e z q u i h o s  é n e n i i g o s  q u é  l é  á í á c a b a n  t o ­
m a n d o  p o r  b l a n c o ,  l a s  c u e s t i o n e s  p a r t i c u l a r e s j  n o  
h a l l A t l s n  e c o .  e n  s u  a l i p a ,  p o r q u e - c o n t e m p l a b a  a l  
p , e q q e d u e l O ; ^ , u e  b a l b u ^ - e a b a  c a r j q i a s ,  y  h a b í a  í r o i
toridade», cuerp^os.y. dependencia?-qué sé- fXnr«- 
san on la relación insert;^-en , el Diario ;
- J ^ ^ d p  n p m b r a a o  a c c i d e n t á i s  á y u d a n | = v  
d e ^ c a l T j p o  d e j  g e n e r a l  g o b e r n a d o r ^  d e  e s t é  
p i á s á . - e l j p r l m e r  t e n i e n t e - ;  d e l  r é ^ i m i e M o  d e  E r í r e -  
m a d u r á  d o É  i g n á c i o  P e ñ a r a n d a  L i m a . '  .  ,
H a n  s i d o  d e s t i n a d o s :  s l  b a í a U ó n  d e  T a r i f . i
.  a t  r e ­
d ó  í i  Jfíi'-é:e Péredá Gómez.
• Ciudad de Mahón rní>f''-í
® médico mayor don Pauiino"' fer-.nández.,
- - - - - -  ̂ - - - - - - r  .  lUUlUUO -dC IW
RConscjHOHn «siquiera po '̂el 'iiffío, ll^a^tü sangtei 
quizá nos brinde un porvenir .glofios®, epílogo 
del tuyq» y el padre abatid® lloraba en silencio, 
sufriendo áquél horrendo martirio, con ja abnega-'
de todas'Ias almas nobles. - . • • -
ugieres. franquejiron las puerfesjtí^ ;Yd!egó eí'épílo.go> pérb fué ünepdogo doloroso 
dUa multitud inmensa, ávida.de seguirlas jy.^ágico; el niño-enfermó; fué lá dolencia' leritá 
isde aquel proceso interesante, sé preci-| entre el constante cábildeo de Ids más atUiñád-os
_ Servicio para hoy 
Parada: Barbón. ■ 4 ' ;
^ ^ p i t a l  y Právisione^:; lgdai:puéipp, prime?
Tálla.en el 'AyuntaWeníó, -á la' una tres sar. gentos de .Extremadura. una, ires sar-
C í -
n p c h é r  ^
- “Maí'^áfó V/c/ort]d,. porqü pór’io 
pistilo que eael5.éqr, más y
S i f a ' á  P f O R p i - p i ó  u r i  i r a t ód e  r i s a  á  l a s  ^res,  ó  epatrp p p r s i p q q s  '  q i i 0 a l l í
n ó $  f e ü n i m ’ó s .
pitó .arrol^Drá, ;y ocupó momentáneamente Jos 
laigós bájeos colocados al públic*.
Mauricio Richard, ocupaba el banquillo: se le 
' haber matado á su esposa, y se I» 
a atenuante, la de embriaguez, y sin;
doctores
t o s ?  E l ^ s e ñ o r  A r a n g u i e u ,  m u y  concienzudo i  defensa, en vez de aceptar este cabo
m u y  l e g i s t a ,  m u y  t o d o  l o  q u e  u s t e d e s  auiéran* i  se le tendía, l6 impugnaba, y el mismo proce-
peto; ¿y l o s  d o c e  m i l  e v a p o r a d o s ,  s e g ú n  v e r d a d e r a  i n d i g n a -
n u n c i a ^ u p  p n  n l p n n  A v i i t r f o m i a « + «  1, ? ^ ^  i i  i  C l o n .  D u r a n t e  l o s  t r á m i t e s  d e l  p r o c e s o ,  d i e z  ó  d o -
í í i z ®  e U e - | c e  v e c e s  h ^ a l a n z a d o  á  l a  c a r a  d e  l o s  j u e c e s  e sñ o r  N a r a n j o ,  c o n c e j a l ? "Ri D rv^r/.r. - I , , , .  . ¡jtaspalabraá: iCien vecesque ocurriera,procede-
I T ®dn el títu lo |ría  de igual forma» y sonreía enigmáticamente.
d © í l ü  i n s p e c c i ó n » ,  y  tras- coplarí como póseido de una "soberana razón] muy por ci- 
Ó*- p l i e g o  . d e  catgos ad pedem .literem, p o p é  las vulgaridades dé lás leyes humanas,
t q j s i j q m ^ ü t a í l o s  b i e n  e x p j t ó ^ ^
„  ̂ , - aftutíádbs
que trataron inútilmente de arrancar 
aquella presa á la muerte, En la cabecera del le- 
cgnsuinido por la fiebre que le devoraba. 
Mauricio veló, noches y dias, hasta que sobrevino 
el desenlace. Aquella noche fué la maldita, lá hora 
negra de, su; vida, segiín luego aseguraba, inmó- 
yu,;Coiitefnpían(Jo, cuerp.ecillo:heládo cstitre sus 
brá_zos, escuchó el rumor de los. vestidos dé la.per- 
jura que fastreabah pór lá alfombra; el grite de 
-«aquella conciencia,aun nó del todo corrompida, lá 
habiaxonducido al sitio siniestra'de la catástrofe 
que .ella ,mis,ma produjera; y en un ültimo arrebato 
se lafizó sollozante sobre Ja blanca éamita, dondeff'hnftflha nara ojanirírA
( A q u í  e l  c o l e g a  r e p r o d u c e  I n t e g r o s  n u e s t r o s  
c o m é n t a n o s  a l  p l j e g o  d e  c a r g o s . )
L u e g o  a g r e g a :
* ¿ Q ü é  m a n g o n e o s ,  q u é  i n f l u e n c i a s ]  q u é  a i  
r e s  d e  D i n a m a r p a  s o p l a n  e n  a q u e l  M u n i c i p i o ,
♦  *
Mauricio Richard, había llegado á París, muy 
joven, con la vehemencia de todo ^rtista que se 
lanza á una lucha formidable qué le ha de condu­
cir abiertamente á üná derrota, ó le.ha de propor­
cionar un triunfo. Hijo de úna familia modesta, ha-
desde hace tanto tiempó dejado d é la  mano déib>aP‘'ô ®s®<*o sus primeros años tan gran 
Dios, ya que-no dé otras manos menos tí iv i-F Íf^ ° ^  laj pintura, era en él una verdadera reli- 
jjas9 jgiónquenaGia, asicqmola encarnación dtí un algo
r a  m i i f l i e i p a l  - y  o t r a  i n s p e c e t ó n  g u b e r n a t i v a .  
A h o r a  ^ i f j B p i í e D b ^ j o ^ ^ M  e s c a n d a l e r a  y  
l á  i r i s p e q q í ó n .  L o .  q ^  u n o s  p l  . p í r o a  p o n e n
e n  c l a r o r e s  « Í á  s e n t j í n a »  é s a  á  q u . é  EL F o p u l a r  
y  t o d o  é l  i i i u r i d ó  h a c e n  r e f e r é r f c l a l  
Y  e s t o , , ¿ s e  p u e d e  t o l e r a r ?  ¿ É s  q u e  i o s  m a ­
l a g u e ñ o »  s e  h a n  e n t r e g a d o  é i í ( e r a n i é n t é ?  ¿ E s  
q u e  t r a s  e s t a  n u e v a  b u r l a — m á s  i r r i t a n i e  q u e  l a  
O t r a ;  p o r  m á s p o m p o s a  y  p o r  m á S ’ p é r f i d a  - n o  
v a n  á  h a c é r  l o s  m a l a g u e ñ o s  n a d a ,  
n a d a ? »
P o r  l o  v i s t o ,  n o ,  y  a h í  p r é c i S a m e n t é  e s t á  e l  
m a l :  e n  i q u e  l o s  m a l a g u e ñ o s  n o  h a c e n  n a d a , s i ­
n o  d e j d r é e  e x p l o t a r  y  m a í i g o n é á r  r e s i g n a t í a  y  
‘ m á n s a m e n t e  p ó r  e l  c a c i q u i s m o  p o l i t i c o .  q u e  e s  
a q u i  l a  g r a n  p l a g a .
r r a g o  d e  l á ] g r a n  c i u d a d ,  q u é  h a b l a  d é  p r o p ó r c i o  
n a r l e  u n a  l e n d a  d e  e s p i n a s  j u n t o  a l  c a m i n o  d e  s u  
g l o r i a .
Richard trabajó, fué un constante observador de 
los cambiantes variádísimps de aquella vida preci­
pitada, de continuó desgaste moral y material; la 
analizó, la estudió, y creó aquélla colección de ti­
pos soberbios, que le ábrieróri camino por cima 
de una legión de ¡íáfásitos que gesticulaban, opo-
¡niéndose al triunfo legitimo de aquel provinciano que aiToIlaba los principios ilegales de sus escue­las, y l^aba,sinceramente al público detalles 
éfectíyos y humanos; la vida feiHO’éri sus- líeñzos, 
y venció en concursos, y se le abrieron las púCrtas 
de todos los saíonés, y•sufirma,consagráda;circu- 
ló triunfante por el nrercádo artístico, lanzando un 
mentís rotundo á'la trailla de innovadores que tra­
taban de destrozar hermosas realidades con los 
artificiosos resplandores ¡de un ideal ficticio forja­
do, en inteligencias medíperes, embrutecidas por 
el ajenjo] , . , ,
¿Gómo conoció á Glara Briáud?—S e  igftórá, ni 
él mismo jamás quiso decirlo.—De naturaleza ar­
tística, de temperamento altamente sugestivo, ella 
fué una recóndita adoradora, platónica del maes­
tro. Más tarde ya en contacto, comprendieron que 
fiabian nacido.el unppara el ptro, y vivieron feli­
ces, éternámente unidos én una deliciosa primave­
ral armonía.,Kuél3]época resplandeciente del co
reppsaba para.siempre áqúel pedazo dé su carne; 
Loá.brazos dé Matirício Richard; Ja córtaróri é lá in* viQfa Ha ‘-.i.»--—.cámino; á lá'vista de todo áqÚél pódérío ’reíum-' 
brante, entre las facetas déla magnifica pedrería 
que contaban su deshonra, .el hc^nbre fué bestia y 
los,brazos la áprisionaron sálvajeménté en un loco 
frene?rde rabia y locura. Ellos resbalaron íéjitá- 
Wéiiíé’ ál rededor'de aquel cuerbó]'tá'fitás Vepés 
santificado pór la suprema exaltación ’dela eaftié, 
y las manos agarrotadas se hundieron bruscas, 
ap ostatado encajes y collares, en In divinidad de 
aqj)!.ena,g^nt|, y, se qeirarpn be,rmétícas, poco 
á podo, sabf rftapqp el .pJáfiej dé 'uná' yengánza, 
tanto tiempo máqumada, párá arrojar' él cuwpo lí­
vido, aún caliente, sobre el lecho donde yacía la 
pequeña víctima, eprao una visión fatídica de todo 
un pasado de mezquindades y traiciones.
^  P r e v i a m e n t e  c i t a d o s  p o r  e l  s e ñ o r  G o b e r n a -  
9^ ”  c b n c , } i r r i d o  á  í á ©  d ® é  
d e  a y e r  l o s  c a p a t a c e s  e s t i b a d o r e s  á J  d é s P á e h o
POfs e c r e t a r i o  i n t e r i n o ,  s e ñ o r  G é r e c é d á ,  e n  t a m  i
d é ' s e m p é f l á ’ .
..... ¿ b ü G u j i ^ t a n c i a  d e  n o  h a b e r  c o n c t í r r i f i r t  i »  
c o m i s i ó n  d e  o b r e r o s  í  ( a b o r a  s e S a  v  t  
^ ü y . p s t u n a r  l o s  s e ñ o r e s  G e n o v é s  d e l  
q u e  d e  ^'  p o d r i a q  v e n i r  á
Y  W  l á  r e p r e -
A oupaoló» r e t i r a d a  
■En la tarde del 10 de Agosto dé 1904, la vecina 
de está: capital Ana Cruzado Qrtiz, joven de 19 
años,'did á' luz ünanifia, fruto de ilícitos amores.
Cuando sobrevino el parto, Ana se hallaba sola ■ . . . , ,
y según declaró ella, al nacer la criatura quedó ac- loso. Jamás una mano dp fipmbre, trazó .aquellas 
ddentada y al volver .en sí sé vló'á su lado el feto primorosas, .donde la carne apafecia triun-
muerto, le cortó el cordón umbilical, lo depósitó era ella que vivía por entero en su alma, y la
La ley inflexible dé Idá'híítúahbs; ''se"etrááft‘ól* en 
el aítisfa, y füé ,tíoíídenádó'íá'aiez.-ano9:de prisión 
correccional. Cuando súsIntimos le -rodearon.dés- 
pués de la sentencia, le .egcontrai'Qii eomo, nünca 
jovial, alegre, como si fufra ajenf por completo á
los resplandores sombríos dpi'drama aum reciente, 
y cuándo el córtfifiadó,penetró'eá ei presídiQ, ‘típií-, t í e  d i f i c i i m e n f e  e o n t é m p l a r f a  l o s  . e x p j e n d o r e s  d é  
s o l  p ó r  e l  t a n  s o ñ a d o ,  u ñ a  l á g r i m a  a s o m o  á  
s u s  o j o s  y  a l g u i e n  l e  o y ó  m u r m U r á r ,  q u e  t r i s ­
t e  e p í l o g o ! :  E s t e  f ü é  e l  i i ñ á l  d e l  f ú i d o s o  p r o c e s »  
q u e  t u v o  p e n d i e n t e  v a r i o s  d í a s ,  l a  c u r i o s i d a d  d e  i a  
m u c h e d u m b r e ,  u n a  l á g r i i ^ a , r o d a n d o  s i l e n c i o s a  p o r  
U s  m e j i l l a s  d é  u n  h a m b r e ,  y  .  t í ñ a  p q e r t a  . q i j á i e  
c e r r a b a  t r a s  e l ,  s e p a r á n d o l e  d e  á q u é l  m u n d o , ' d o n ­
d e - h á b í a  l é T á i í t á d ' ó  t o d o  e l c á s t i l l o ' d e  s u s  á l e g t i á s ,  
y  h a b í a  a r r a s t r á d o  t o d o  e l  c a l v a r i o  d e  s ú s  - d o l o f e s .
E w Á R b b  B a r o »  '■iwrtfciwiiliiirl irmóintü .......
en su camá y pidió auxilio.
Como en todo ello podía envolverse un delito 
de; infanticidio, se instruyó.ln .causaeorrespon- 
dieníe que ayer sé vió en la salá primera, ante el 
tribuhál del Jurado, y á piiertaGerráda,< dáda la Ín­
dole del asunto,.
visionaria rodó par sus lienzos, consolidando su 
fama cimentada en unas soberbias bases ̂  desamor 
y trabajo.
ClaraBriauituvo tinhijo; el frijto dp aquel,.ea- 
riño ártístico; rubio como el sol, hermoso, varo­
nil; Richard placentero sé complacía en acariciar
Alváréz'C^érá, Había avisado á.la bláza que 
á las nueve de lá mañana' — -*-• ■< - - - - - - d e l  d o m i n g o ,  s e  d i - J ^
r í a  l a ’ p r i m e r a  m i s a  e ñ o i  e a m p a m e n t ó .
El. General , Marina 16, ordfenáaplázara* este 
acto religioso hasta las jonfce. "
A  e s t a  h o r a  p r ó x i m a m e n l é  l l e g á b a n  l o s  e x ­
p e d i c i o n a r i o s  á  l a  R e s t i n g a ,  é n  m e d i o  d e  l a  
e x t r a ñ e z a  d e  l a s -  t r o p a s  o c u p a i i t e s  q ü é  l o s  e s -  
p e r a b a f i  p o r  m a r . ' ,  -
E l  c a p e l l á n  d e  l a  B r i g a d a  D i s c i p l i n a r i a ,  d o n  
i n o c e n e i o  L e c h u g a , :  d i j o  l a . m i s a ,  q u e  r e v i s t i ó  
g r a n  s o l e m n i d a d ;
D e s p u é s ,  e l  g e n e r a l  M a r i n a  r e v i s t ó  l a s  f u e r ­
z a s  y . e x ^ m i i í ó  l a s  f o r t i f i c a c i o n e s ,  q u e d a n d o  
s a t i s f e c h o  d e l  o r d e n , y  d i . s Q i p Í l n a  
q u e  i m p q r a  e n  e l  c a t e p ^ m e n t o .
L o s  e x p e d i c i o n a r i o s  p u d i e r o n  a p r e c i a r  l a  e s -  
^ ^ ' I m R O í M n c i a  q u e  r e v i s t i ó  e l  i n c e n d i o  d e í
Las pruebas resulfarGn favorables á la Procesa- Ms cabellos ensortijados del pequeñuelo á quien- ____ 1-.W í»_ • - ̂  » ir • tf mi Anft«ílO o a Atll»>Aar«lK<« _J. ̂do y por lo tanto él fiscal retiró I3 ftc.úsácTóPy aquí 
no ha pasado nada. •
Sin interés
En la sala segunda se celebraron dos juicios dé 
derecho, uno contra Juan Navarro Rodríguez v 
otro cantra Alfonso Rodríguez Gómez, aquél oor 
el delito de disparo y éste por el de lesiones 
Los juicios, que carecieron de interés, quedaron 
conclusos para sentenciá. ^
- .  ;j3us^ejasión
Por no comparecer eí procesado se suspendió 
ayer la vista de la causa seguida contra Gristóbal 
Garda Ordóñez, por el delito de estafa.
Sentencia
veneraba, y mientras se entregaba ardorosamente 
en la oenumbra del estudio á bosquejar aquel Cré- 
püscíiío en ei cual eiiraba ípdq Brgullp, eJ pf qqer 
uuCl9 *2 sonreía, él alma paterna] iníensámente 
emocionada, le devolvía squella sonrisa, y el ar­
tista creía ya pagada con ella expléndldamente to­
da la prodigiosa labor de aquella paleta idolatra­
da por la heíereogpneídad de Í040S sqs admirado­
res y reputada por la critica, sefiorá y dueñá de su 
género.
Sin, embargo, la decoración cambió repentina­
mente; el cuadro presentado ante el Jurado, cien 
veces calificador de sus obras, obtuvo un éxito en­
tusiasta, y cuando una tarde, febril, llegó á lá casi­
ta aquella, donde guardaba todos sus cariños, con
Fi flffi«iitpi df> viffiiíiní'ia rTíToJio „ u f . Blafellcidad'en el rostro,'para compartir con aque- 
Sán^dei. ha s íd f  la alegría quq le embar-Fernández, ha sido séutenéiado á seis meses v un 
díia de prisión corrécciorial, por el delitó de lé 
siones. '
^®Mra el falla ha presentado recurso la defensa del Damingo,
Traslado:
S f t  h a  d i s p u e s t o  q u e  e l  r é o i u ? ? :  § n  l a  c á c e e l  d e
gaba, una carta lacónica, destrozó por completo 
toda aquella privilegiada naturaleza de artista y 
de hombre:
:Es inútil que me busques.—Ha pasado todo lo 
que entre nosotros existía.—Te dejo al niño 
Adiós.—C/ara.»
^fimero llpró,. Luegp,m®<HM.ün, iqetante acerca
& m n r e r a x t ú i m @ s
— ¿ D ó n d e  v a  u s t e d ,  e s t a  n o c h e ?  •  -  -  
— ¡ A l  c i n e !  ¡ A l  c i n e l  ¡ A l  C i n e }
— ¿ D ó n d e ?  '  -  ^
— A l c i n e i n a t ó g r a f o  I d e a l .  E l  r t í e j o t  y  m á s  
b a r a t o  d e  t o d o s .  P r e f e r e n c i a ,  t r e i n t a  c é n t i m o s .  
G é H e r á l ,  q u i a c e  c é n t i m o s .  
I X T o d o s - lo is ^ i i ié ^ -
s é h t ^ i ó b  d é : #  c p m p á l e f ó a ,  c u a n t o  o o r a u ?
reu-
radolos capafaces,tó
obraosi que aíegd «bmo ro o tÍ% é  S  S , ,
m i m t ¡ í í r ™ u d ú o  d e  Í 03 p « ¿ .  p a l e s  i n d m d u o s  q u e  h a b í a n  d e  c o m p o n e r '  d -
q ü é  p r i m e r o , q ü e  s e  a v e r  j g i í ó l a
j e s -
CÓA¿Óírno]p,ü(JIéíáh'cb
í f » * 3? ü S Í
S ' í a i M í s  ! st  w ¡ -
iNFORftlACIÓN MILITAR
-  f
A la edad de SI años ha fallecido en Madrid el 
geheral don Fadericó Alaihedá, ‘vbcal *dé’ ’lá Ca-• i a  d e  i n ú t i l e s  v * H ü é r r á h H s  í i p ' i a ' n i i í i f i í ! !  ^ja de inútiles y' üérráhbs déla Güétrá.’
Descanse en paz. • > ' '  
felfa lalido yá con dirección 4  Toledo el grupo 
de ametralladoras que figurará eh el simulacro 
que el día 17 del corriente se verificará emel cam­
pamento de los Alijares,á preseiicia del rey. 
■ -S e ha dispuesto que los jefes dé los.CueCuerposy
dependencias del arma de Cabálleriá remitán. éoS 
teda urgencia, á esta sección' «ríá rejéQióm ien
cuartilla separada, dé oadá sárgento que tenga á 
|us órdenes, cúyos datos'han de  tóhiárse, cóú'totí'a 
escrupüjosidad, de las filiaciones: originales: Dé lá 
misma manera darán cuenta cuando 'ocúrran as­
censos á dicha clase. “ •
—Terminada la impresión dél AnuQ¡rÍa Miítiar de 
España del corriente, año, ee ha dispuesto qué''sé 
pongaá la yentáéta el Depósito de la 'Guerra, ál
tíowivoí1nter&-'ptír'ías clasés^ófará&l^'^^? 
ídem os-litaiM bs'eil é S b 'a l tó o  í
Cffl -racaete de la -ócurtiaó.-ubs 1 ^ - ? :  í  
pqiinih* dlffw»»fiml3cacl2-néi aue e S S : , :
« l i n e i r t e s  : P a t a  q « e  t e n e f s 4 1 a c * t ó ^
t a d o  e (  a « e K ( o ; w f  s e i S ^  ■
asilntoi CQ”S?nos- e« queln?^^^
veW lgfto de ¿ g ? 0,
medio un. conctertó que MañíuVo con téaisí' v 
fUKigia durah te 'to  Jmación Y  que
w e l ^ . g ^ m a d < » e í - p d í i 5t o ' e i \ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
3Mé»de!Unzá) ,(e fácuimiaa 
cuanto tüvjeraTelációh ebn esté probléma t
M B M H M y ' M r i í r i J I  l  H M i a s m L u n - j u u — i m :
El mejóf cemento portlánd conocido.-Saíe más 
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V ie r n e s  18 d e M ar»
CALENDARIO Y CULTOS
M A R Z O
Luna llena el 18 á 
Iale8 '16 pónese6‘6.
las 2’28 mañana. Sol,
13
S em an a  11 .—V IE R N E S  
Santos de hoy.-r San Leandro arzobispo 
de Sevilla. .
Santos de mañana—SoxM Florentina vg. 
Santa Matilde reina.
Ju b ile o  p a ra  h o y
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Juan.
Para mañana.—Idem.
i r n U B M l
Or. RüiZ de AZABRÁ LAN AJA
M é d ie o -O e u lis ta
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
A rregflo .—Asegúrase que han llegado á 
un arreglo con el arriendo de consumos los 
comerciantes Introductores de esencias, con­
viniendo el adeudo de 18 céntimos por kilo.
M a trim o n io .—En Madrid se ha verificado 
la boda de la Srta. Caridad Alvarez con el jo­
ven don Antonio Vejarano y Bernaldo de Qui- 
rós, hijo de los condes de las Navas del Tajo.
E n fe rm o .—Encuéntrase enfermo el conce- 
í jal de este Ayuntamiento don Manuel Naranjo 
Vallejo.
■Deseárnosle alivio.
A liv io .—Ha experimentado alguna mejoría 
en la enfermedad que padece la señora viuda 
de Aíarcón Luján.
Hacemos voto por su restablecimiento. 
A lu m b ram ien to .—Ha dado á luz feliz­
mente un niño la señora doña Enriqueta Navas 
Ruinervo, esposa de don Rafael Fernández 
Lima.
Nuestra enhorabuena.
Periodiista.—De paso para Tánger ha lle­
gado á Málaga el director del periódico de 
Valladoiid,E/iVo/fe de Cfisf///a,don M. Royo.
R e p re se n ta n te .— Después de permane­
cer varios días en Málaga, ha regresado á Al­
mería el representante de comercio don Gui­
llermo Herrera.
D e fu n c ió n .-E n  el convento de las Escla-
que posee en Alhaurin de la Torre el vecino 
de Málaga don Juan Peralta, intentaron come­
ter un robo,no realizando los ladrones su pro­
pósito por haber avisado un perro que guarda 
el ediñeio.
Los cacos emprendieron la fuga.
mm
Gv&n re&Iixaei&n
d 9  e a d 0 t e n e l a 0
M u r o  y  S a e n z
16
Á NUESTROS LECTORES
C o r c l i o s  p a r a  l o s  p i e s
Por 11 pasetas en Málaga ó 12 por correo, se 
entregará un tomo de 232 páginas, tamaho 32 por 
22, de la importantísima y única obra en su género 
sobre Teneduría de libros por partida doble, cien­
cia económica y comercial, práctica de contabili­
dad administrativa sobre los importantes ramos 
de agricultura, minería,'de las industrias fabriles 
y manuales y délos oficios, con sus correspon­
dientes formularios de libros, inventarios, balan­
ces, preparación de las cuentas para cerrar y abrir 
los libros, sistema métrice-decimal, cálculo mer­
cantil, y otros datos de interés científico, titulado:
Contabilicladl in d u s tr ia l  y  ag río o la  
sim p liñ ead a
FABRICANTES DE ALCOHOL VINICO
Venden los vinos de su esmerada elaboración
Valdepeñas superior á 4 pesetas arroba de 
2i3 litros. Secos de 16 grados 1904 á4 ‘50, de 1903 
á 5, de 1902 á 5,50. Montilla á 6 Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25. Dul­
ce y Pero Xlmená 6.
Maestros á 6,50 Moscatel, ¡Lágrima y Málaga 
color desde 9 ptás. en adelantei:.
Por partidas importantes precios especiales.
T a m M é n  se vende un automóvil de 20 caba­
llos casi huevo.
B s 9 P i t o p i o ,  A l a n c é e l a  2 1
D G sp2.cho dG V in o s  dG V ^ldG pG ñn,s T in to  y  felsncfl
Gran rebaja ¿ e  dtun%itado cosechk
de?iSSs'tíSde°V^^^^^^^ parad^los á conocer al público de Málaga ^
derlo á los siguientes p t--
1 aíb. de Valdepefig tinto legitimo. Pías 
l i2 id. id. id. d.
14 id. id. id. id. »
Un litro Valdepeñas Unto legitimo, r t .  








' - í Ido 
» 0.?5 
-• 0;20
1 arb. de Valdepeñas Blanco.
112 id. id. id. .
Ii4id. id. id. .
Un litro id. id.
Botella de 3{4 de litro. . .
P op p a rtid a  p r e c io s  c o n v e n c io n a le s
N o o l v i ^ r  la s  señ as: c a lle  S an  J u a n  de D ios, 26  l
NOTA.-Támbién haVen dicha casa Vinagre legítimo de‘ uva á 3 pesetas arroba.-Un litro o'js
'^Se“ g l í i ü t o  S  p u ° S  dif Mto, vino?_ y d  dueto^de cate esmeclmlento abonará el W,,
de Kl |S e ? a s T « S a  demuestre cou « « « .
cV m SlS’f d S p S l í r o  «»<:“«»• <««> mismo dueño en calle CapuclHnoa1idni.:iii,
te  enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDONEZ.
Márqués número 17 Atólqga..
Itiya C la rÉ
j E U o J á B l i m e ^
DÉ La 
C e m p a ñ i s
V i n í c o l a  ------------------  . ,
De venta^ en tudos. -los, HpteleSé.Restaurat^y 
ülItTmarinos. Para pedidos Emilib áél MoraÍ, Are­
nal, número 23, íúái?iga*>
C o n tra  l a  mendicidád-i-íEi. ministro ia
Gobernación hd dirigido una circüláf al gober­
nador civil de la provincia, ^encargándole la 
pronta organizatión de las Juntas locales de | 
extinción de ía mendicidad y 
industria, y recomendáles que indiquen á ios 
empleadas la conveniencia de que contribuyan 
con una cantidad mensual.
Acuerdos.—Como dijimop ayer, 
che se reunió lá junta p.ermpente - de Fegejos 
de Afiosto purs cstudíur la forma de reáHzar ê  
pago ael arrendamiento de la Plaza de Toros, 
que exije la Comisión Provincial al empresa­
rio para el día 17, como plazo ««P 'O jfO ga^
También adoptáronse acuerdos de escaso 
interés.
p 'A rdida;—Se ruega á la persona que enia 
noche del domingo 8 del corriente encontrara 
una llav« en el Círculo Mercantil, desde los sa­
lones del mismo ai tocador de señoras, la en­
tregue en la portería de dicho Círculo.
De m in a s .—D. Vicente dé Salas y Martí­
nez, vecino de Málaga, ha presentado solici­
tud pidiendo veinté pertenencias para unajni- 
na de hierro con el nombre La Prosperidad, 
Skta en el paraje Cerro de Miraftores, término 
de Colmenar.
B ib lio teca .—Durante el pasado mes de
y GordOn.
Nuestro’pésame á la familia.
«Lagartijo» y  «C brchaito». —Entre los 
aficionados á gallos ingleses se decía ayer que 
,es muy probable vengan á Málaga este año 
los^xhestros cordobeses Lagartijo y  Cerchado 
á presenciar cinco riñas que se están concer­
tando entre jacas de aquéllos y otras mala­
gueñas.
V eg a  de A rm ijo .—De sus posesiones de 
Bobadilla, donde ha permanecido una tempo­
rada, ha marchado á Córdoba el expresidente 
dél Consejó de Ministros, Sr. Marqués de la 
Vega de Armijo.
p iv ciílo  K ep u b li^ aiio
Acordada por lá Jüríta Directiva de este 
Círculo’la creación de clases gratuitas noctuí- 
ñas para adultos, se hace saber que la matri­
cula ha quedado abierta en la secretaría del 
citado centro, todos los días laborables, de 
ocho á diez de la noche.
Málaga 1.® de Marzo de 1908.—El Secreta­
rio, Francisco Castro. Martin.
al alcance de tedas las inteligencias, del profesor 
D. Manuel F. Pont, por el que cualquier persona 
puede hacer por sí sola, teórica y prácticamente, 
en el corto periodo de 60 oías, la carrera de te­
nedor de libro^ y la de jefe dé administración de 
las haciendas productivas. 1 
Dirigirse á D. José M.* Espinar; Torrijos, 113. 
Málaga. ^
■ CADUCA EL DIA 31 DE MARZO.
i
C A J A
Ayer no fué expuesta al pílhlico la nota d» las 
operaciones de Caja, practicadas el dia anterior. ~
De
CAFE I K B S T á T I R A O T
I L Á ! . e B A  
Jo ffé  M á r q u e z  6 á l l z
Piaqa de la Gonstiíución.—Md/qgfl- 
dubfeto de dos pesetas, hasta las cinco de i»
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas hortó.
A ijiário, macarrones á la napolitana. Variacioa 
en el plato dél día.
sm v im o  A DOMICILIO 
Entrada por la cálle d® San Telmo. (Patio da la 
Parta.)V CouirGrsacioi&es
—¿Dónde va usted esta noche?
—¡Al cine! ¡Al cine! ¡Al cine!
—¿Dónde? , '
-r-Al cinematógrafo Ideal. El mejor y mas 
ibarato de todos. Preferencia, treinta céntimos.
Pareja
Nueva 40 ,—Malaga
T o d o s lo s  dias,'p e lícu la s  n u e v a s
El viente reinante ayer en Mélilla fué ventolina 
muy floja dfel Ñ. E., mar llana cbh cariz de Levan­
te y en Málaga ventolina del E., mar ríaadá y ca­
riz de Levante.
Febrero Jián sido consultadás^n Bibl>otw^ LA MOTO-ELECTRO
La boca limpia y perfumada es un gran sig- 
np de distinción en las señoritas, por eso no 
falta en ningún tocador elegante el más bara­
to y mejor dentífrico Licor ael Polo.
Ótiria e l estózriago é intestinos eL£lbcír 
Estomacal de Sáiz de Carlos.
S o n  in u eh o s lo s  
enfermos amenazados de grave dolencia que 
no se resuelven á medicarse hasta que el es­
tado ya avanzado de su afección les obliga á 
guardar cama, y cuando á veces es difícil la 
curación.
Tal sucede, particularmente con los anémi­
cos, cloróticos, neurasténicos, debilitados, 
con los predispuestos á la tuberculosis y has­
ta con tuberculosos incipientes ó declarados.
Error grande es el suyo, pues tiehéh el re 
medio á la mano y no lo utilizan 6 lo desde- 
Íían; eí Jarabe ó el Vino de Hemoglobina Des- 
chiens, de París, de reputación mundial in­
cuestionable, con ios cuales aseguran su me­
joría y según los casos, s« coiripleto restable^ 
cimiento. El sürmenaje, el raquitismo, los es- 
tádos febrileá, lás convalecencias delicadas, 
éncuenlráfi igualmente 6h ese precioso produc­
to, eficácisiino remedio'.
pública dé lá Sociedad Económica de
del País las siguientes obras: ^
Historia, 107; Derecho, 92; Literatura, 78; 
Ciencias, 50; Medicina, 29; Artes y Agricultu­
ra 340; Varios, 27.—Total de obras consulta­
das: 024»
Denúncia.-T-En la inspección de vigilancia! 
Dteseriió ayer una denuncia Miguel Domínguez 
contra .^risóstomo Urdíales, por insultos y 
amenazas.  ̂ .
D e q u in ta s .-B a jo  la presidencia del se­
ño^ Revuelto Vera se reunió ayCí el Ayunta­
miento, continuando la clásificación de t’uozps 
del actüal reemplazo»
Asfixia»—En el depósito de Martiricos fue-̂  
ron asfixiado^ ayer 20 perros vagabundos, 
quedando T en observación.
D eain feccióa .—La brigada sanitaria,des­
infectó ayer las casas.núms. 34 de ja calle de 
la Maestranza, 24 de la dél Salitre, 5 de la  de 
Churruea, 14 de los Cuartos de Granada, Co­
rralones de Hierro, de la Alegría, de la, ,de 
López Pinto y 4 de los Callejones, donde ha­
blan fallecido individuos de enfermedad con­
tagiosa.
Autox^ización. —La sección dé Correos y 
Telégrafos de esta Capital ha informado favo­
rablemente la solicitud del vecino de Anteque-r 
ra, don Manuéi Leal Saavedra, interesando 
autorización pará establecer un cable telefóniT 
co desde su domicilio, Aguardentero nüm. 8 $ 
ía casa núm. 91 de la caije de Estepa,..
Beodo.—Por escandalizar embriagado en 
jel barrio del Bulto, ha sido detenida en la pre­
vención 
che.*?.
Buques entrados ayer 
Yapof; «Cabo Quejo», «le Alicamte.
Idem «Málaga», de Gibraltar.
Laúd «C. de Almuñecar», de Motril.
Buques despachados 
Vapor «C. de Mahón», paíá Melille.
Idem «Málaga», para Cádiz.
Idem «Industria», para Marbella.
Idem «Cabo Quejo», para Bilbao y escalas.
GRANDES ALMACENES DE
P é l i x  S a ^ n z
Ésta casa ofrece á su numerosa,clientela el nue­
vo surtido para la próxima temporada. ■
'Lanas negras y color. Alpacas, Driles fantasía» 
Sedería negra y color para Señora, „
Colecciones última novedad para caballeros en 
negro y color. '
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
N ov ed ad es eia artícu los áe 
p la te r ía  y  r e lo je r ía  propias 
p a ra  re g a lo s . G ran  guste y 
p ié e é ie s  v e n ta jo s is im p s , 
C om p ro  an tigü ed ad es. -  '
D e l e g a c i ó n  d e  H á c i e i i d a
Beneficio al pátili0o
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda, 47.370,41 pesetas.
laj
El Arrendatario de Contribuciones comunica 
al Sr. Tesorero de Hacienda haber sid» nom­
brado auxiliar subalterno de la Recaudación de la 
zona dé Alora D. Eduardo González Vivas.
En obsequio á mis clientes, he dispuesto se ha­
ga una gran rebaja de los precios corrientes en 
los acreditados salchichones, jamones, chorizos " 
otros embutidos que expende esta casa.
A  l o s  l A b p a d o F é s
Tocino fuera de puertas salado á 5 y li2 reales 
la libra, y añejó superior á 7 reales libra.
I, ‘*La Victoripna,, Especería, 34 a l38
(antes Carreterías),
R .  G m E M Z -D U E m
ORTOPEDICO 
T  K  A. S  l i  A  D  O "':
Desde 1? de Marzo queda establecida ía ’fábrkuii 
por m^or.a ,de ¡acal, en la cqlkjk Torrijos
pública,actual,"áuno délos í>“e"“ ÍSÍt É̂ ei aiS 
qué Gn él difícil pGíiodo dé la implantación ,,dcl I; dé Mádrld él aliniranté.
régimén lucharon dénodadamente .con los par%[ ¡ : - ; . ' .
tidarioé dcl absolutismo. ■ Erfia fábrica sita en el húraerq 68 de la Ron- 
dá (Sí lá Ühívéfsidad áé Ká'’'décl̂ ^̂ ^̂  un vio- 
íéntó ihéehdiol ‘ '
L a  m e b a lla Laa ilamas impedían el acceso al primer pl- so, donde estánias habitaciones’del 'propleta-
Preguntadb un alto funcionario, marroquí rio y de su familia, 
aceréa déí íetráso en enviar á Fez la luehalla ' Después de grandes esfuerzos pudieron ser 
sheriffiana, manifestó que la tardanza obedecía salvados.
La Administración de Hacienda ha aprobado 
los padrones de eédulas personales de los pueblos 
de Cbín, Periana, Torrox y Salares.
Por el Ministerio de la Guerra se conceden los 
retiros siguientes:
D. Joaquín Soler Soler, guardia civil, con 22,50 
pesetas al mes.
D. Julián Martin Sánchez, sargento de la guar­
dia civil, con 37,50 pesetas.
D. Claudio Fernández Rodríguez, carabinero, 
cen 22,50 pesetas.
D. Antonio Cañada Gisbert, comandante de ar­
tillería, con 5S2,50 pesetas,
P ü s t i l l ü B
“F R A N Q I J E L O , ,  
(Balsámicas al Creosotal) 
Son tan eficaces, qüe aun en los casos más ré-1 
beldes consiguen por de pronto un gráñ alivio y 
evitan al enfermo los trastornos á'que da lugar] 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. Continuaridp su uso se logra 
una curációu radical. '< ■ .
jP récíb : r S íA  p é s é ía  c a ja  




fa ra  andar á gusto y líevar ealzádo elegan­
te e¿ Rgcesarib encargar nn par de hormas en 
la Moto Eíeeíro Horméra Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Gilman (que es 
un prodigiO'de la mecánica) las h^ce en seis 
minutos. ' .
Pozos Dulces 31 Málaga.
I^OB B S x tF Ó m e ñ O B  G r a n a d a ^  66
Extenso surtido en jamones de todas laa re^ 
giones, embutidos de Candelaria. Riojana, 
Rondéño. Salchichón de Vich de diferentes 
mareas. Carnes frescas de vaca, ternera y cer- 
dó. á Domicilio.
A n t i g u a  c a s a  F c g l o n g o  
Esíenso surtido en eí ranío de chacinas y co- 
Ipiniaíes. Precios económicos. Salchichón Gé- 
nbvá á pesetas 5 , ^  el kilo, de pese­
tas 5,Costillas á 2,5Q y huepos anejos;á 1,40.
San Juan 51 y 53 Málaga 
 ̂ 3Los v en o m b rad o s 
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANÓS etc. C,*, se expenden al público 
á los precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.“°§. 
G aFtiicbo» p ara  C o n fitep ias,
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha otorgado las siguientes pensiones. ^
Doña Teresa Pérez Peñafiel, viuda del primer 
teniente don Benigno Vázquez Fuente, con 470 
pesetas.
Doña Ana Dsorio Hernández, huérfana del capi­
tán don Jua» Qsorio Valles, con 625 pesetas.
D. Antonio, D., César y don Napoleón Pardo 
Mayo, huérfanos del segundo teniente D. Antonio 
Pardo Hernández, con 638,75 pesetas.
Doña Saturnina Polo y López de la Fuente, viu- 
“ Idoi "da del comandante don Bal moro Marina Espar^ 
tero, con 1.125 pesetas.
E L
.En la fábrica de bolsas de papel de Zam- 
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases.
G pan d ep ó sito  d e ta p o n e s
, » X. óx ,  de corcho de C. Méndez Bau, de Estepona, 
de la Aduana, José González bánr-|fgpfeseníadopor M. Zabala Vázquez.-^CalIe
de Santa María número 8, sombrerería.
D *^ente .-r-A yer ingresó en el Manioomiol Precios y clases sin competencia; elabora- 
de! Hospital c iv l  el demente José Macíasjción esmerada para los embotellados de vi 
D„s- Inosyalcohójicos. Corcho en.panda; y; discos
O b re ro »  le s io n a d o s .- . Em el Goblernólpara sa/dhiale^ cbntra el Teuma y
civil se recibieron ayer los partes de accidénte!enfriamiento de i ^  ptgs,propios para escrit̂ ^̂
á la necesidad de preparár coriyem.entementela 
marcha para que no fracásela expedición, 
O o m p arac ió n
Si se compara la situación respectlya de 
Muley Háffid y Abd-él-Aziz, yeráse claramen­
te que resulta más fayorable lá del segundo. ,
Muley Haffíd ni tiene medio de dirigirse á 
donde se^próponía ni puede regresar á Marra- 
quésh. "
La‘ mehalla azizista. se propone interyenir 
oportunamente» ^
'V' : Í)e"Li^oa ; •
Rece|»ción
Hoy se verificó en palacio la anunciada re­
cepción. '
Los asistentes vestían luto riguroso.
La fábrica se halla asegurada.
V :: :i,:iP o .jS Ía iitis sg o  :
La comisión organizadora del centenario de 
la independencia ha recorrido: las calles,acom- 
pañada demna banda de, música, recaudando 
donativos.
Se Meya recogido bastante dinero.
Las fiestas deSpiértáh grah éhtukasmo.
Enfermo
ElRoghi se halla enfermo, padeciendo una 
aguda hinchazón, dé píerñás'y grandes insom­
nios. ■' ...... .
Reunión
íip s  reg io id as
Dicen algunos periódicos que á los regicí-  ̂
das Costa y Buisa sé les yió en Villaviciosa 
cuaudo don Carlos estuyó aUi ültimamente.
Tainbién consignan que Costa fué apartado 
del coche regió por un ayudante dél híonarca, 
y á Buisa le cortó el pasó un centinela, cUgndO 
intentaba penetraren palacio. ^
Recientemente sé congregaron, bajo lá pre- 
¡Sidéncia del Rb^hii distintÓS jéfes-dél Interior,
G o n z á l e z
.. . P l i a E E E Z
Y S Ü S V I N 0 3
FINOGADITANO  
TIO PEPE  




de sas bodegas en Sanlúcaf 
Lq venden en todos los buenos estable 
'''wWSiró
lientos.
U i i i e a  S ®  .v ^ B p sp es . e o F ifD o s  
Salidas fijas dei puerto
I S e  alquO a u n  p iso
Cálle die Josefa Ugarte Baffientos, núm!. 26̂
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
L i e i g m i D E u i i D i
T a m a  i i n E i s i L
A  y i ^ e i ^ t p a  d i s p o s i e i d i i ^
¿Le hastía á V. su. posición socjal?
¿Quiere usted alcanzar la felicidad?.
| ñ  usted está. ■ , V . . .
|«ptílwlé á Sft m o t  f .  g . :LEQ,N. Lista4é 
Cófreoái Málaga.
del trabajo sufridos por los Obreroá, Miguel; 
Ruiz Meira, José Arcos Rueda,\ManueT Martín 
Maidonado, Miguel Moyano Oatcíá y Francis-^ 
co Gómez Rodríguez
El vapor correo francéiif 
B m i F
aaldrá de este piíerip el, día, 18 déV^rzo para 
Melilla, Nemours, Orá», Mársen3, ,y *!;SP bas- 
 ̂ , gborpo para lós puertos dél Méditérráneo, lndp»j
ríos y salas de labores.'^í Servicio á domicilio 1 China, Japón, Australia y Nueva Zelaedí^- 
y exhibición de muestras á quien lo eoílcite. | » ;, ;
L a s  p e rtu rb a c io n e s  e n  las ffüncionés 1 P1 vapor trasatlántico francés
diifeBtiiyas spn siempre ocasionadas por una í P |? t & y e n c e
A JL u p L ^ ó e n é s .d e
F. WlasQ
12, Marzo 1908. ’
En la reunión que celebraroh Jos católicos 
hubo bastante entusiasmo con motivo del pro­
yecto de peregrinación aliPilar. '
,' La Junta organizadora trabaja; activamenté 
I para conséguir que ,10s peregrino^ séáb numet 
¡(rosbs..  ̂ ■ "■ ; "
Trátase de hacer trca ó c^átró perégiciriac
; HoV, fondeó/ert nuestro puerto el buqué franr 
Ciés Friáñt
' Su có.hfandahte estuVó en el consuladó, 
cogiehdo diversos pliegós prbceüéíités ,de 
Gherburgo. , ; ‘ ,
.Qícése^qué él buque záfpárá esíá noche cón 
rumbo á Marriiecos.
Él confinadó Juáh vMattin LípareSj quÓ; 
unos días, en rifiá pon otros : péh^^^ 
sección, de Jncorregiblés, reci^jó 1?éee f^uñ^la- 
dás, désespérááó pbj el dbior queJé prodücian 
las héíjdas, ,rompió üñ frásc^ da vidrio ,7 cert 
los fragmentos de ^áyor Jamáfib7sé éójtÓ.'yá’ 
rías vénhs, cahsándbsgja mué^^
El cabildo municipal resultó muy animado^. 
Tratóse del derribo del muro de Langreo, 
acordado'énla sesión antériofi ' , !
La compañía propietaria ha bontest^do al 
Ayuntatn,lento, cqnteniet^obl escrito éoncep- 
toá injuriosos Mí?-
Losconcejaíés de Arizaga protesíáJ'p'ri enér- 
gicamenfé^fieJás injuriad, y loS Yestantes se
adoptando acuerdos relacionados con lá ocu­
pación de Mar GhiCa.
.Parece que el Roghi les habló de la conv̂  
niencia de permanecer inactivos,; ya que los 
cristianos dan; ocupación !y-,dinero á los cabi- 
leños, que tr^a jan  én Ja ; tonstruccién,de mu- 
ros. ,, .
Y térmlnó dipJendo: Reunámbs dinero y 
cuando lOvtengamos, veremos si conviérié cam­
biar dé. séfitúd.' - '
A ^esión
Seis baldes dé;BenÍs;icar qué yéíiíán'á Meli- 
lia fdérómirtsultádos y ápedréádoS 001*' los im-
perialés,en el caminó .de Kábresiasa.Lbs áska- 
íis saeárón Jas gumías p'ára acometer á los im­
periales,¿per» las fuerzas de> un batallón espa­
ñol, lo irapidieroM.
Los. caides resultaron ilesos.;
 ̂ ; í
Continúan Jás deserciones de iâ  mehalla.
Ayer huyeron cuatro; soldados,.illevándose 
áunhÜPidéi jefe. ' <
Las Autoridades ,,€,8pañplas reclamaron, ,á 
nombré dél padre, .cóJítestáñdo él Adróinistra- 
dbr dé Ja' Adúána rébéítíé„qúé gaifahíiza la vi­
da deTpe^úéñúeló;’dehóSitadó'éh’JÍ^
Esto demuestra el déseó dé los;rébéldes por 
mantener buenas relaciones con Ja plaza.
•Pl -criftffi d e T re v  —Aver sé recibió én el1 irregularidad dé iágfánciohes intestinales que saldrá de este puerto el día 26 de 
E l v ia je  a e i  rey.^ ram?del ministo^^^  ̂ necesita hacér desaparceer para restableced Santos, Montevideo y Buenos Aires.
para
Esta. Importante casa del ramo de tejidos! .
a cS a  de recibir y tiene ya puestos á la ventad
los géneros de eátreliempo, asi como los d« d-''™ "i* '"  ’'«•
próximo temporada de verano.
iíydeB aieelo iia . H !.n„ .rfJ« i8yunas,un  vaso del Agita Hunyadi János
en ésta cárcel Manuel- Ramírez 
Sánchez’seTffa'v'iladado al penal de Cartagena.^ 
Do «ravedad.-^-Se ha agravado en ia en­
fermedad que sufre iiú¿ítK)^ amigo particular 
don Rafael J. de la Vega y « -
S aU dero .—En la Plaza de Msmely existe 
un salidero de agua de TorremolitiQSt^tíe oca-- 
siona molestias á los trattáéuntés. ' /
C ofitep tación .—El «inistro de Hacié'í4á 
ha dirigido un atento B. L. M. al SindicatQ de 
Vinos y Licores de Málaga acusando recibo 
del telegrama que le dirlgiésü présídénte fil 
Sr. Albert apoyando las conclusiones para la 
i<4orma de la ley sobre los alcoholes, presen­
tada por el Sindicato Nacional.
Dic^el Sf. Sánchez Bustillo que se estudia 
el asunto y será resuelto en justicia, á su debi­
do tiempo. . L .
S u b a s ta .—Dé real ordénhasido autoriza­
da la Dirección general de Correos y Telégra­
fos oara adquirir, mediante subasta pública, 
160 toneladas de alambre de hierro ó acero 
galvanizado, de 4 mJímetros de diámetro; 40
Afieladas de alambre de bronce, de 3 miliíne- 
tío s, y 2 de igual clase de alambre, de 2 milí-
meíros de diámetro.
Maltratada.—En los ealabozos de la Adua- 
« fin aresó  ayer Tomás Fernández Pérez por 
S ah«  eoípeado á Antonia Villatoro Díaz, due­
ña d? ^  taberna situada en la calle de Hinoja-
Ie8nüm^2. . i , ; ,  '
D© toriipórada.— Hállase,, en Málaga 1̂ 
í^ndé dé Gfisá Chaves,
De la provincia
El vapor trasatlántico francés
f 'F a n e e
saldrá d® este pnerto el 4Í9 10 de i 
Rio de‘Janeiro, Santos, Montevideo y i  
resy’con trasbordo para Paranagua, iFlorlonapo^ i 
lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, Pprto-Alegre, J 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
1A rgen tina  hasta Punta-Arenas.
ÑÓVEDADÉSDE 




éh Primaveras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
J o s é  Im pollitié;, 
jüédico-Clruja¡i,<|
Espédallsía ep enfermedades de laf&aj 
tos y secretas.—eonsmlía dé 12 i  i  I
Mádícó^Dírector dé los Báñós de La ES 
YAPOLO. ^  ^
M olina  L a rio , 6, p iso  2 .?
A u to r  d« h e r id a .—En Gomares ha sidO i .para carea v oasaie diririrsa A 
preso Miguel Marín ¿prralvo, (a) fíijo de la L iq ¡3  ̂pedró S^mez Chaix, calle 
Corralva, autor de disparos de arma de fuego, j Barrientes 26, Málaga, 
hechos al niño Antonio López Fernández, que 
.'««luitó Ileso y de una herida ocasionada con 
arma b*'’”ca Rodríguez Sánchez.
E 80Ó W . - P 0:  “ “
pado la mardia civil de *«“
ta á José Martin Trujillo,
R obó.— Mientras dprmíá Carlos Moreno 
Gohzáléz, habitante en una casa de campo si­
tuada en terreno de Ronda, violentaron la reja 
de una ventana, penetrando en el edificio y lle­
vándose dos latas de chorizos, otras tantas de 
manteca blanca, una de costillas de cerdo, 
otra de lomo, Una dé riñónés y diez ú once ho-' 
jas de tocino, valorado todD en 400 pesetas, 
aproximadamente.
Los ladrones cargaron las chacinas en dos' 
caballerías que llevaban preparadas al efecto, 
marchando después por el camino de Setenil,, 
sin que hayan* podido ser capturados.
R ec lam ados.—En Anteqüera han sido de­
tenidos y puestos en la cárcel, Juan Mejias 
Pachana y Araceli Moya Jiménez, reclamados 
pprJos,juzgados municipales é instructor de 
a%ué}IníPoi)laciónjeapectivamente.^ ¡; =
In te n to  de ro b o .—En el molino de aceite
e s p e c ia l id a d
gp t§lás blancas de hiló, holandas y 
concerniente á los artículos blahaps*
todo lO;
fRELLA
Hilos de Pedro yális.»M álaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. I8. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila» 
Dávila (antes Cuaríéles), 45.
Se alquila
una casa en la calle Cerezuela, número 20, 
primero.
DEPÓSITO DE CORSÉS i 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR ACEPTACIÓN
Háóláse' é W íhiííh, j)ár
V'
:;En un. departamento de primera del tren cOs 
neo de Barcelona,fué encontrada una niña co 
mo de diez días, vestida con gran lujo.
; Las autoridades^ dispusieron que ingresara 
en elHospiíal.
El'púbhco hace grandes comentarios.
Dícese que una señora joven y bonita, que 
procedía de la dudád condal, se apeó en la 
estación de Tarragona, abandonando á la 
criatüriía.
Poco después dej hallazge presentóse, la 
misma joven en la estación, preguntando con 
interés si la niña vivía, desapareciendo ’—  
diatamente.
iqó de hóv juzga £ / M
12'Mar20 1908.
Én'sg fónd oy 1 Imparcíal que 
lá visitá del féY á pro'vincíás représeatá un 
nuevo triunfo personal para el joven y ártimo- 
so monarca que procura, én todo 'momento, 
identlfiearse, con las necesidades "del pueblo 
español y; asociarse á Yoda empresa 'de pro­
greso.
G o l i e l t u d
.Efíi)iuQue..de Sueca ha/Solicitado Ja senadu­
ría, por derecho propio*, :
;Conisejos
-Mañ^natse!celebrará Consejo de ministros 
en eTdómicilio: de-Maura.
CréesqprobablMue porJa tarde se verifi-' 








R egreso '. ■
Han regresado á esta capital el general .L̂ - 
¡hares y el gobernador ciyiL Qhieiies 
ñarnn á dnn Alfonso hasta
Según afirma un periódico, ayer de m̂ dru' 
gada estalló un petardo cerca del muelle, oca­
sionando leves daños.




El dJa que celebróse en el Liceo de Barce­
na elf Con^' erto regio, perdió la marque^"* .. ® • *̂«_ . !ti— •vAlrvf’Qfinritrmillasun collar dé brillantes, valorado en
Servido de la tardé
Del IxtS’ánjéifo
V E N T A N A ®  , ■
Se venden cuatro ventanas á dos hojas aj»éí^ 
de núévá construcción y propias por sU üama- 
fio, para almacén. En esta redacción informarán.
12 Marzo 1908. 
D e P a r ís
Se ha celebrado un banquete para entregar 
á Brisson ía medalla conmemorativa de su dé­
cima quinta elección al cargo de presidente de 
la cámara.
Clemenceau pronunció “im discurso en he* 
nór de Brissony saludando len'eí JlUstré^^patlaf 
mentarlo á uno de los instauradores de la re-
lO.OOOduros. Explosióa
A las diez de Ja noc-óe pp jp tó  un p e g  
iiiip PYiste frente á la macniiibajo eljinglado que existe frente á 
núm.
Ün vidíanté de cóYsür^^  ̂ qtie^e 
to g a r 'ij4 ln i^ ’vid-cotte á-uBjKdi
o   o  l  t
• D esped ida  y  g rac ias , ^
EfíliCaide se despidió dpi rey,manifestándo-' 
ié su agradecimiento por el donativo metálico 
que don Adolfo hiciera en favor de’Jos pobres 
y por haber elegido el puerto de Barcelona I ¿¡aSó^‘iíám^ atención de los mozos 
para la visita; de la escuadra austriaca. |  ésctíádra Júó árales'tietüvíefOn al que nma.
El rey se mostró muy afectuoso al despedir-1 Este ■ se Iláma José Hernández, cuenta^
se del alcalde. , V faños de edad y no tiene domicilio éonociflo-
, C oncesión ú n ic a  i se.ocupa en vender cqcahuets, . .j 
Asegurad alcalde que el Estado no subven* 1 Al reconocerlo, se noté que las mano 
clonará las obras de reforma y que la exención Iolían a pólvora, 
del pago de derechos no está aún concedida, i Quítasfi importancia al sucesq u
Probablemente, añade, será esta la única! El petardo había sido puesto en la boca 
concesión que el Estado haga en favor de las I canal tejado. _  , -/.d
reformas. I FeHtaclones
- - ' E sc u a d ra  i''ET^íjliéfhadór'viéné redfiiéhtó
HLa escuadra austriaca permanecerá en núes-[sitas y comunicaciones de felicitación
i
K J u P O J r V ie r n e s  13 de M arzo  dio 19QS
El te lé g ra fo  
flcfnc Hfas fueron transmitidas á In-
i a p o r l »
labras. ■ E l tiem p o
EUladehoyesblendesag*^^^^
k ? ? i® ® £ n o s ” qúe'no^^^^
El puerto aparece muj
•«
lá  S e  importante de las rpíatas, ha^aido 
. E-onírp los austríacos y los espadóles. ^
r hiirrás dé sus compatriotas.
' í ' ’’mMMS de « bordo amenizaron el acto. 
El S  de mauegm^ careciero»/e interés^ 
U  Mndera fué arrlada_á los acordes de los
W'”;g o ““5̂ 6¿e^m tópM'do luticíi: al que
siguió un baiíeV .. DetenoioneEi




ObSció t ó S  ticidri á que una innjer que 
leĝ ác'obit)afiat)a intentó pásar dn billete falso
f ' S i S K i i n e i d e n c i a r t e '  estas dq 
; ieSones,eon el suqeso'rtal.mue.le. ,
Hablando del viaje regip, 4iceX ainb^ ^  
.^ re a u iv o c a ro n  cuantos esperaban qufe 
Moiifíi V el rev reclblé’rán niuestras dé^bostili-s
fnrtesmente á los elevados visi
A d m in is trac ió n  lo ca l
Se toma en consideración una proposición 
de ley de Carner.
Reanúdase la discusión del proyecto de ré­
gimen local.
Morote intérriene para alusiones.
Dice que cuántos han defendido la represen­
tación corporativa son enemigos del sufragip.
Le contesta; Ganals. - .
Alcalá Zambra apoya una enmienda.
Bellver le contesta y se suspende el débate.
Léese el dictámen de la' comisión mixta so­
bre el proyectO’de ley de condena condicionál 
y otro de la codiisión que entiende^ en lá nuli­
dad de ciertos contratos-de préstamos.
Se levanta la sesión á las siete y cincuenta.
A  eubi»ii*80
C h L Ísm o i*r e o s
—¿Dónde van ustedes esta noche?
—Al Cinematógrafo Victoria, porque por lo 
nlismo que es el peor, más caro, y no varia 
nunca sus películas, nos proporciona un rato 
de risa á las ifes ó cnafro personas que allí 
nos reunimos.
Ha llegado él duque de Wellington, al objeto 
de cubrirse.
Zv! Al "acbáér coít t .  l  lé n  i i- 
S s 'c á á u B S *4 festirtoniadojunavez más
í,toilSrá consecuencias para la pollticalocal, los s o W io s  «publícanos 
S r á n  cin  s is  opiniones y los monáiqnicos 
partíaos pOlMcos...........
continuarán-”"c'“S ” f l o 8 batalanislas.
A ^A#^taban> poniendo siempre ,á la región
iM fe'a'onaiifitas cumpiiehao un 4a^ef 
o n W ” asi Estado, que viene á inaugurar 
las'irefwnias de la ciudad.'
san (5 nP
S u ñ ó l
 ̂Confírmase qué;él domingo ilégará él prín­
cipe Kuni,prira5idel emperador dél'Japón.' ' 
i Vendrá en el sudexpreso y acaso será reeL 
bidp por un; principe real, en representación 
del rey, y.Ips ministros, 
í Parará en Palacio.
En la tarde del domingo visitará los museos.
El lunes' se efectuará un’ ^banquete en Pá- 
lacio.
■ El 17 irá á Toledo para «presenciar la fiesta 
militar, regresando aquélla misma noche, én la 
que habrá banquete en ía legación del Mika- 
do-y recepción,;; ^ * «
1; Ej,18 se verificará una excúrsión al Escorial 
y por la noche función de gala en el EíP^hoL 
\ El 19 asistirá á lá córrídá de toroside* la Aso-
marchará
GRAN FABRICA
de Camas dé Hierro y Láforí, única érí Málaga, 
1.030 cámas á' la venta á precios económicos 
.Se confecciona toda clase de.dibuip que deseen 
los clientes. Modelos especiales para Hospitales y 
Colegios y los ejércitos. -  Compañía 7.
ira inÉpeiisaMe á toíos ks Miores
propietarios, etc..comerciantes, industriales, 
etc.: El Abogado Popular, ■ •
Resuelve todos los casos que se pueden pre­
sentar, en forma dialogada y con la jurispru- 
dénciá; estilo sencillo y claro, al alcance de 
todas las' inteligendás. Cpntiené doscientos 
forraiílarios para que el ciudadano pueda ex­
tender contratos y testamentos y acudir á los 
Tribunales, Corporaciones y oficinas del Es­
tado, y. á las autoridades, en defeqsa, de .sus 
dérechos^ Cerca de cuarenta aranceles y tari- 
í^ ,"paíá saber los honorarios, deréchos,/émo- 
lumentos é impuestos que se han de satisfacer 
á la Hacienda^ Juzgados, etc;, etc. Es unaíver- 
dadera Enciclopedia jurídica, ̂ popular. . Es ya 
la quinta edición, pues el éxito alcanzado por 
dicha obra, és ekitraordinario. No olvidad él 
adículO Í2.'’ del Código civil.' «La ignóranciá 
de’ ras Leyes, no excusa^ de su cumplimiento^. 
Se compone la obr^ de seis tomos, encuader-* 
nados, que valen 7i pesetas que. se pagan á 
razón dé 5 plesétás mengúales. No principia él 
págb hááta qué el comprador ha reéíbido la 
Obra ieompleta y. encuadérnada. Dirigirse á 
Eugenio Pons, plaza Nueva, núra. 7, Gra­
nada, únicp representante dé la Casa editorial.
eiacióri de la PrenSa y por la ñoché 
á Granada.,- - ■ -íí: - • ■ * - •
W e lltó g to n
El ,duque de Wellington rriárchará esta se­
mana á sus'posesiones de Granada, regresan­
do brevemente, para cubrirse.
El Moktiha v” a ” ° ^ l L d e ,  conleren-!S° í ”'^"rtartra"¿ode 
ciando con léPextensamente. 
t Luego marchóla! domicilio de Maura, dejan- 
do'itarjetai,:^
I .Seguidaménte éumplimentó al embajador de 
•Eraneia'.ín.; -
u - X̂ a estafia; Sil B a n c o
Ha pásádo á lá‘’Aífdipri€Ía el sumario instruí
B a n p  H íp o te e a p
'!d . ]!Éánnel^'JPer;aálndé^ ^ é ’iu é z  
^ MoUtidEarió 14\ bajá ' 
Delegádode própaganda de Málaga y su provin- 
quieii contestará gratuitamente las consultascía,
■tío-con motivó deíá'óltaía de 265.000 pesetas | que s.é le hagan y facilitará cuantos antecedentes
á a é S o r S u l t o l ^ aM ftío^^'8ú‘manéra de pensara es conocí- r i Eji^éittió dé^^^ que éste oífe. Acm m ^
todo él'mundo. -  ̂ - ció se hâ  concedido’á- los peritos calígrafos
•ŷ isita y  disctirso 1 Gueíla y Corderb.
I -  w 1- mftffana oor ofimefa En el sumario se declaran procesados á Vi-
e f e l 'c t a f o  C b ' l “  Pérez Cuesta.
discurso, al que - , ■ y ' R e u n i ó n
conceden Importancia; ; v Mañana síe. reunirá él p^fio deVJnstituV) de
Otr.fts ex p lo sio n es Reformas Sociales", para ■déliberáf acerca deia 
elección de vocales.
‘ C a m b ó
is®
Cuando era conducida ál Campo dé lá bota,
en el carro blindado, para éxaminárla, estalló
-“ C s ^ n o í ié ia s  «nuiiclan qué hoy expM^ 




,w;.' .1  c O ti f í»  P e t a r d o , .  /  ,
;  Comunican de
'ludo otro petardo, ignorándose el,Sitio.
Faltan detalles del suceso,
L l e g a i d a
Han llegado á esta corte los señores Andrá-: 
de y vizconde dé Ézza;
Lacierva ha confirmado que la noche deU3 
anterior explotó un petardó éft las obras del
' ^ l í  poUc^aíetuvo á un sujeto sospechoso. 
Parece que el hecho no tuvo importancia. 
B a ; f u n c i 0 i i
Ha fallecido el hlstoriadar Antonio Anlestia. 
O o n t ip a  I-i© i? i?p u x  
. Dícese qne Maura no se muestra dispuesto 
que se conceiÍ3 él indulto de Lerroux.
Xjr’ijr.a n o t a
Cambó llegará mañana y marchará el sába­
do á Salamanca'para dar unaéórrféreiicia.
’ lUÁ-fo
Peqneñá F á b rica
ée artículos químicos en plena marcha, cen buena 
clientela en toda España, negocio agradable de 
modestas pero seguras ganancias; se-vends.
‘Cápital nécesarip ptaS. Í.5ÓQ aproximadamente. 
Éüena oéásíón pára personas cuyo tiempo no está 
ocupado enteramente ó para jóvenes que quieran 
empezar.
Ofertas con referencias solamente de personas 
con conocimientos comerciales á R. R. 200, en: es­
tá administración ¿
jNéta óñéióttá
Una nota oficiosa del ministerio de Estado 
dice qué el Mokri visitó á Allende,, expresán' 
dolé Su agradecimiento por. la participación 
que el capital español ha tomado én él emprés­
tito márroquí. ‘
Confirma que las tropas españolas ocupa­
ron hoy el Cabo de Agua.
B a n q u e t e
El banquete celebrado en palacio en honor 
dé Ió3í austríacos, resultó brillantísimo.'
El artista Sauer dió;luego un concierto.
Asistieron las autoridades, Máura, Allende, 
í^érrándiz.'ílos palatinos y los diplomáticos. 
„ T é ’.
En él domicilio de Allende se ha celebrado ! 
un té, én obsequio á los marinos austríacos;
Asistieren ios diplomáticos y algunos polí- 
ticos.
Al salir Maura déí Congreso contestó á 
cuantós leípSreguntaron que ignoraba si hoy se 
celebrátíá Cbriséjo.
p  ViNPE
«!i carfuajé,ánortB-arñirícanó’; de ios llaniados ara^ 
fla.¿-Pa ésfa Adminasteaeión ihíormarán.
Moiieias de la noche
y esta
j p t í n í l F m ^ ^  ^
El ministfo de la.Gobernación ha eonfirmado 
Fi nipnidP dp Rarcelo^^a dió á Maura una que en Bárcétoné, durante la traslación en el 
S D t e i i v f  de ^  rte interés! ¿arto blM ado a l Campo de ia Bota, para su
¡ S d í S S h a l  que debe rísclvei «ICp- exameii.de.un objeto sospechoso, hizo éste p p  dicha capital que aeoe IV. . explosión^ sin que ocasionara
I m p r e s i ó n  • , <
Los artículos que la prensa publicaJratando.L ^  por la Moncloa
del viaje del rey á Barcelona dicen qué. con asM íá  al teatrq ApOiOa
: AHénde hú regalado al simiente ^ s b i ^ o  
un abáníGO antiguo, para que sé lo entregue a 
su esposa. ^
I n d i o p o s i c i ó n  
La duquesa de San Carlos no pudo a^isfit al 
banquete celebrado en palacio, por
■ ll
ella nada de provecho se ha sacado, reduefén 
dosetodo á una visita más. ¿
SENADO
Jia  se s ió n  h o y  
Se abre la sesión á.Jas.cuatro.
. Ocupa la pfesidénéia Azcárraga.
Toman asiento en él banco azul Ips señores 
Sampedro y Allendé. . ^
Los escaños están poco cubiertos.
Se lee y apruéba el.acia.
R u eg o s y  p re g u n ta s  
Lovgoni pide se incluya éh él plan de ferro- 
carrllét estratégicos la línéá de Valencia á AI17
t h te rp e la c ió n
Pulido explana su intérpeíacióri acerca de 
las malas condiciones h'^lénlcas _de los 
les destinados á enseñanza.óe las Bellas Artes.
Sampedro Iq contesta, diciendo que no ha 
descuidadoldichos puntos y expone los propó­
sitos qué tiene pata el'porvenir.
Ohaeti del día
Se aprueban varios dictámenes de carreteras 
y se acuerda reunrrse mañana en secciones.
Seguidamente se levanta la sesión.
CONGRESO
L á  sesión  de hoy 
Ábrese la sesióii á las tres y treinta.
Preside Dato. • ; v 1
Ocupan el banco del Gobierno loé señoreo 
Lacierva y Figueroa.
La Cámara aparece animada.
Se leey aprueba el acta.
Ruegos y  preguntas 
Barrio y Mier anuncia una .iiítérpelapión so­
bre el caciquismo en Cervera del Rio y Pi- 
suerga.
Pide un expediente.
Lacierva promete traerlo y aceptadla interpe­
lación.
Reanúdase la referente á la higiene pública. 
Francos Rodríguez comenta un párrafo de 
}a_Leal orden censurando que sé use la palabra 
de «reglameníáción».
Cree se concede beligerancia á cierta plaga 
social.
-(V Sostiene que la real orden es ineficaz é in- 
jtetai ' -
Le contesta Lacierva. .. .
"^Rectteida que pubíicadáé lás tariras de ins- 
oectores de sanidad urgía resolver la parte 
'sanitaria y administrativa que lá misma ins- 
#ucción encomienda á aqúeilos á cuya finali- 
aarftéiidía'el réglámento dictado porRomar 
'.nones, quetarapoeo publicó la Gaceta,
Agrega que al derogar én parte aquel regla­
mento se iiiopbne cortar de, raíz el lucro; y  el 
vicio para que el Estado los atienda por me­
dio de los Gobiernos civiles.
Defiende la real orden y declara que adml 
tiíá cuantas medidas se dirijan á reáolver el 
problema.




B ó l 0 a. d e  M a d r id
O am M oai d© M á la g a
/ ' DÍA 11 Marzo
P.ads á íá visiá . ' .  . , . de 14.35 á 14.55
Lóndrea á la vista . a . . de 28.79 á 28.84
Haúiburgó á la vista . . .  de 1.405 á i .406
DÍA 12 Marzo
París á la vista. . . . .  de Í3;70á 13.95 
Londres á ,la vista. . . . de 28.76 á 28,84
Haúiburgaá la vista . , . de 1.403 á 1.404
O RO
P re c io  de b o y  en  M álag a  
(Nota del Banco Hispaño-Americano).— 
Cotización de compra. ■
O nzas. . , . . . . 113'35
i  Alfonsinas . . r . . 113T5
; Isabelinas. . . . . . 114‘25
;  Francos . . . . . .  113‘15
Libras. . . . . . .  28‘30
Marcos . . . . . . 138‘50
LirasK. . . . . . . Í13‘00
Reís. ............................... 5‘60
 ̂‘ Dollars. . . . .  5‘65
L eg ís iao ió n  o b re ra ,—La 
ayer,a Málaga, ó sea la del dia 11 insería los 
;dos pfoyéctps de ley relativos á coligaciones 
y huelgáSi *<«36108 de conciliación y arbitraje 
industrial y Tribunales industriales.
d o n tra  e l a g io .—El diario oficial del día 
i í^ b U c a  una real-orden de Hacienda dispo- 
n i e S  que #1 ian^p jje |spaña, tanto en Ma­
drid, como en sus sucursales, ceda á los co- 1 
merciantes importadores oro moneda de la que 1 
conserva en sus cajas, propiedad del Tesoro,
La cantidad máxima que podrá facilitar se- 
fádá de 1.000 pesetas diarias á cada importa­
dor no haciéndose con el mismo interesado 
más de quince operaciones ^cn el término de 
urimes. '
Las cesiones de oro moneda se yeniicardn 
álbambio medio de los giros á la vista sobre 
Párís en la quincena anterior á aquella en que 
tenga lugar la operación.' 
i Cuando la cantidad cedida á los comercian­
tes excediere de cinco millones de pesetas, el 
Banco suspenderá la negociación, dando avi­
so al ministerio oe Hacienda.
^ la je ro s .—pAyer llegaron á Málaga los si- 
siáúientes señores: «  „
Don José J. Vilchez y señora. Mr. I. C. Do- 
wí^hy, Mr, A, D. Boone, Mr. L. B. Look, 
d o f Antonio García, Mr. Otto Kemraler, don 
Antonio Pedra, don Pedro Loge Sánchez, do­
ña Josefa ich^urraudieta, don José Fresneda, 
don Germán Rareño, don Dionisio César, don 
Manuel Pachico, don Estanislao González,. 
don Luis Güilafrt, don Enrique. Baner,idon Air 
faedo Ziegel yfdon Antonio Repiso.
C arid ad .—'ÍPocas veces podrá ejercitarse 
con ni^yor visualidad que- én el caso qué á 
citaPVamos, dé ün matrimonio, sirt trabajo él, 
á pesar de sus'jnúltlples gestiones para conse­
guirlo, enfermajella á consecuencia de recien­
te alumbramiento de dos niños gemelos, A 
quienes no pueae amamantar por su, total ca­
rencia de alimentación. - .
La'é pérsonas^piá'dosas pr-^cticarían una ver­
dadera obra de candad aliviando^ ia aflictiva 
situación de esta infortunada, familia,,que vive 
en l£̂  callé del Ermitaño n.° 25, lláimándoséía 
madfé'Agustina E|el|¡ado Marfil.
R^éófiórjim iaütó,—Sé ha dispuesto que 
todos los animales que se éxptírten lá ’puértbs 
españoles, sean necesariamente reconocidos 
por los veterinarios habilitados en Ids esta­
ciones sanitarias de los puertos de salida^ ex­
pidiéndose el éorrespondiente cér|iítoadó dej
D e viaje .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó ayer á sus posesiones de Al margen 
D. Juan Lavighe.
A Sevilla,; D. Enrique Carrásco Martín,
—En el dé las diez y treinta llegó de Madrid 
D. Manuel Fernández de Quesada.
—En el de las cinco y treinta vino de la cor­
te el director de la fábrica de luz eléctrica in­
glesa, D. Fiancisco Serrano.
De Granada, D. Antonio Cáliz.
DeBaeza, D. Agustín Acuña.
—En el de las seis fueron á Madrid D. Die­
go Fernández Asencio, D. Agustín Sáenz de 
Jubera, D. Eduardo Sánchez Castañer y don 
Lorenzo Víctor Semprún.
A Alora, los marqueses de Sotomayor é hija 
Pilar.
Dos v a c a n te s .—Están vacantes las piar 
zas de fiel contraste de pesas y medidas de Iq 
provincia de Lugb y secretaría de Gobierno 
de la Audiencia territorial de Oviedo. ’
Caidá.-^La anciana Afta Pimentel, Gómez> 
dió áyeí uña caida en'lOs almaceneá dé los 
Sres. Jiménez y LamothCj produciéndose una 
herida contusa en la frente.
Fué curada en la casa de socorro del dis­
trito.
Consejo de A g r ic u ltu ra ,-H o y  celebra­
rá sesión el Consejo provincial de Agricultura 
y Ganadería.
J u n ta  de A sociados.—Bajo la presiden­
cia del alcalde accidental señor Revuelto Vera, 
celebró sesión de segunda convocatoria la 
Junta municipal de Asociados, asistiendo es 
caSo rlúmero de éstos.
jÉDespués de aprobada el acta de la anterior>
ALMACÉN DE MADERAS
DE FRANCISCO CORPAS
M O L IN A  L A R I O  5 .—M A L A G A  
Completo surtido en toda Clases de maderas enteras y aserradas.—Hay restos de varios largos, en­
eros y aserrados. ’ ' " _________________ ________ _______^
jL,<5rii.© fl5 y  O r l í í o
8 U C R S O R E S  D B  A . M ON TARGON
F A B R I C A  D E  P I A N O S
Aisma.«».A'i>« músIcAi é mstrniDL@ntos
Oran surtido en pianos y armoniuras de los más acreditados constructores españoles y extranjeros 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios y cuerdas para toda clase de instrumentos. 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
V e n ta  a l  co n tad o  y  á  p la z o s . C o m p o s tu ra s  y  re p a ra c io n e s
P ró r ro g a .—Se ha concedido un mes de 
prórroga á la licencia que viene disfrutando el 
registrador de la Propiedad de Estepona, don 
José Gazorla Salcedo.
R e g is tra d o r .—Ha sido nombrado regis- 
trádor de la Propiedad de Vélez-Málaga, don 
Carlos Laso y Cardona.
Suicida.—Ayer por la mañana recibió se­
pultura el cadáver del suicida Manuel Mier 
Rodríguez.
Cobián-^-Ha regresado á Granada, de don­
de se dirigirá á Almería, el magistrado del Su­
prema, don Víctor Cobián.
"R eyerta.-^E n la calle de los Carros pro­
movieron anoche un escándalo en reyerta An­
drés Gómez Rico, Manuel Gil Riego, Francis­
co, Aguilar Sánchez (a) Potoco y otros varios.
Los tres primeros, que se hallaban embria-, 
gados, pasaron á los calabozos de la Aduana.
R o co  c u id a d o .-U n  mandadero marchaba 
ayer por ei puente de Tetuán eonduciendo 
una cama de hierro y con uno de los cabece­
ros dió un porrazo en la frente á Miguel Gi^ 
rón García, causándole una herida contusa en 
la frente, que leíué curada én la casa' de so- 
corro. ‘
N u ev o  periódico .—Con el título de El re­
nacimiento de la región arídhíuza, hemos íéni- 
do él gusto de recibií el primer número dé un 
periódiCQ en forma de revísta qué se publicará 
en Málaga cuatro veces al mes, y del cual es 
director y propietario don Pedro A. Rozo.
-El primer número coritiéhé interesantes tra­
bajos de actualidad y está esmeradamente edi­
tado por ios Sres; Zambrana Hermanos.
Saludamos afectuosamente al nuevo colega, 
deseándole suerte y prosperidades.
P epo  A p a ric i.—Pasado mañana quince,se 
cumpíé él térCér aniversário de ía muerte de 
nuestiro inolvidable compañero de redacción 
el malogrado jovén don José Aparici Trujillo.
Mañana 14, por encargo: de la señora mádre 
del finado, á las diez de la misma, se dirán 
misas en la Iglesia del Cristo de la Salud.
D otención,—Por insultar é intentar agredir 
á Joaquín Nieto de la Rosa, fué detenido anO' 
che Antonio Quintana Serrano. |
' O b ra m e r ito r ia .—La Sociedad de bailes, 
dé máscaras que en el teatro Principal ha ce-i 
'lebíádo ocho bailes, ha remitido á los asilos i
Durante el estreno, él público no cesó de 
reir y tributar aplausos á la simpática artista. 
C in e m a tó g ra fo  Id e a l 
Asistimos anoche á las secciones de este 
cinematógrafo esperando como siempre admi­
rar un buen programé y no nos equivocamos 
ciertamente, pues la variedad y lo interesante 
de las películas exhibidas no era la que acos­
tumbramos á encontrar en salones de esta cla­
se donde la repetición y poca atracción de los 
cuadros, aparte los defectos de proyección, es 
lo más corriente. El público, que con rara una- 
nirnitíad ha proclamado la superioridad del 
magnífico aparato con que cuentan en el Ideal, 
y que á diario concurre al cine de que nos 
ocupamos, hacía anoche muchos elogios del 
buen programa expuesto, el cual, á nuestro 
juicio, merecía los plácemes que se le dedica-», 
ban.
Esta noche se repiten las dos mejores cintas 
de anoche y se ponen ocho estrenos que, ha­
biendo sido expresamente encargados á Bar­
celona por la Empresa, no dudamos serán de 
Tos cuadros qué llamen la atención por lo inte­
resante de sus asuntos.
Programa para esta noche:
«Las hermanas rivales», «El brujo en la cár­
cel» (estreno), «En Rennes», «El talismán de 
lá portera» (estreno), «Regatas en Londres», 
«Legado difícil», «Smyrna» (estreno), «Niña 
glotóíiá» (estreno), «Colección de postales» y 
«Sueño de marmitones» (estreno).
C in e m a tó g ra fo  V le to r ia  
Todos los cuadros exhibidos anoche, gusta­
ron extraordinariamente al público, especial­
mente los titulados «Sacrificio» y «El saquito».
Para esta noche se anuncia el beneficio de 
la Bella Sultanita, con un escogido programa, 
en el que dará á conocer, la expléndida artista, 
varios húmeros verdaderamente sensacionales.
Ha causado favorable impresión la original 
manera conque la empresa ha empezado á 
anunciar sus funciones, en tiras de colores, 
donde con inusitada modestia se coloca en úl- 
iimo término entre los demás espectáculos. 
Después de todo, e l público, único juez, es el 
qué sabe darle á bada cual lo suyo.
Destinos y vacantes
Médico titular de Cañizares (Cuenca), suel- 
...................................el día
de San Bartolomé y San Mahuel, 160 pesetas.!
Hacemos gustosos mención dé ésta obra def dó anual 5ü0 pesetas, solicitudes hasta 
misericordia, que demuestra que siempre l a 14 del actual.
alegría y el buen hunior sé hermanan con la I Idem de Casas de Fernando Alonso (Cuen- 
bondad de corazón. | ca), sueldo anual 175 pesetas por la asistencia
; Tomen nota las gentes asustadizas de la s! de 15 familias y otros casos legales, 
alegrías inofensivas de la juventud y copien | Depositario de fondos municipales deSe- 
sü conducta,'áflojaftdo la bóísa para los des-: «rada (Valladolid), sueldo anual 130 pesetas, 
graciados. I solicitudes hasta el 15 del actual.
Menos excomuniones y más limosna. I Fiscal municipal suplente de la ciudad de 
i R iñ a—En lá cálle de la Puente riñeron ayer j (Castellón), solicitudes hasta el dia
__ ^ _  ..................iQs hermanos Leopoldo y Antonio Portillo, h i-p ^
fueron asimismo los siguientes ¡puntos que! riéndose ambos levemente, por cuya razón pa-" 























Perpétuo 4 por ípQ interior.....
5 por 100 ám ohizáble....... i ...4
Cédulas Hipotébáriaa 4 por 100 
Acciones Banco de España.....
> * Hipotecario.
» Hispano-Amerieano.
» ^ ^ a ñ o l. d,e Crédito.
»’ de lá C;'̂  A. dé Tabacos.
Cambios
París á ia vista.....................
Londres á la vista.,.... . . . . . . . . .. i
TELEGRAMAS DE ULTIkA HORA 
13 Marzo 1908.
El día 22 del mes actual, se> verifiéará en 
Valencia un meeling de propaganda liberal. 
Asistirán bastantes diputados del partido.
El mismo' día sé celebrará otro meetlng de
igual .caráQíérénPaJenpia.
Cohcutílílri á éi tos; Sanadores y diputados 
li'beráíes póf la próviñeia, incluso el Sr. Alba. 
B1 in fk n te  JD. C aFlos 
El sábado ¡legará á Madrid- el infante don 
Carlos, acompañadode'su esposa la princesa 
Ma:/'* Lulsáde Qrleans. , •
© e iíe v iilia
La Junta municipal republicana: ha telegrá^j
fiado á loSr Señores Soriano y Menéndez^Palia
rés, suplicándoles concurran al mitin del do­
mingo próximi) y que,comuniquen cuando, lier
garán á Sevilla. . . .
La Juventud del partido y la junta municipal 
publicarán un manifiesto.
T l |f  Acuerdo del Exemo. Ayuntamiento re- 
féré|te á la modificación de la tarifa de los atT 
Litáis de Matadero y acarreto de carnes; ■ 
2fe° Acueido del Exemo. Ayuntamiento so»- 
breSéesión á perpetuidad de los nichos del Ce- 
meriterio de San Miguel en que fueron inhumá- 
doáilos cadáveres de don Antonio Fernández 
Quifcoces y don Antonio Fernández y García. 
Mto seguido se levantó la sesión, 
f ip e c ta c ió ñ .—Reina exíraordinaria ex^ 
pecf ción con motivo del cabildo oe hoy, pues 
séelpera que algunos concejales hagan dééla- 
raciines curiosas al exculparse de los cargos 
formulados p tr  la inspección.
J ^ iife re ñ c ia .—Como anunciamos, en la 
Socldad de Ciencias disertó anofhe D. Eduari' 
dOrT Navarro. .
Éj; docto conferenciante desarrolló un vas- 
tísisimo tema. La moral, y supo hacerlo con 
tal'inaestria que recibió numerosas felicitacio 
nes :de las muchísimas y distinguidas personas 
que acudieron á oirle.
E Í G o b ern ad o r c iv il.—Mañana regresa­
rá el Gobernador civil, marqués de Urizá dej 
Valle,
Consulta especial económica, donde fueron curados.
Mordqdura.TT-El niño Antonio Carduque* PARALAS
Riós fué mordido ayer por un perro en la pier-i „  „  ,  ^  ^  _
na deirecha. ^ ^  |  E n f e F m e d a d l e s  d ©  losa o jo s
, La ocurrenciaen la plaza de Mamely. |M a r te s ,  ju e v e s  y  sáb ad o s , dq 9 á  11
| Lanaja.—Plaza de la Merced n.° 25, bajo
' i W é é t i á C t t l O S  p ú b l i c o s   ̂ Todos ios m p s o s  se de^Tkanála suscripción 
, T  . «  , abierta por la Sociedad Económica de Amigos del
X e á t r o  B F i n e i p & l  I País para la construcción de casas obreras, dándo-
Plaza de la Constitución nú-
, A tercera hora se extrenó anoche en este se la consulta por terminada en el mes de Mayo ó 
teatro la zarzuela cómica en ua acto y dos si la recaudación cubre el presupuesto de la
cuadros, en prosa, original de don Miguel « s a  escuela para, niños que formará parte dgaqué.-
Echegaray, música del maestro Valverde (hijo)  ̂ . Kn
titulada, lo s /re s  ¿■omoneí. i . Honorarios. 50 céntimos
El libro es inocente y la música juguetona-; . abonarán, de once a tres de la tar..e ó de sie- 
no ofreciendo la representación otra cosa üig- noche, en la Secretaria de l?t So­
né de señalamiento, que la labor de la señorita 
Riaza, de quién ya no podemos decir nada,por;
haber agotado para ella los adjetivos, y como | « a  i f l  nOi.
merece más, sería necesario inventar, otros i
nuevos, que pudiesen dat idea de ló acabado í Consírucdón y Reparación de.toda cíase de ob-
de su trabajo y dcTó pande de su talento, que; jetos metálicos.
le permite encarnar en tobos los personajes, ! Trabajo, garantido y perfecto.
triunfar en todos ios géneíos y hacer, coh ge-j «5» G a r e í a  V a a s q u e s e




L A A L E ü R l A
Oran Reataurant y tienda de vino* de Clprianc
Servido á ia lista; cubiertos desde peseta* 1*50 
en adelante. , ^   ̂ ^
A diario callos á la.Oenovesa, á peseta» 9*5C 
radón.
Loa selectos vino»; Motiles ■dei-cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en L» 
Aíegíia.—,18 Casas Quemadas ib.
. G o u v e r s a e i o R e s
—¿Dónde va usted epta, noche?
—jAl cine! ¡Al cinel ¡Al cine!
—¿Dónde?
—Al cinematógrafo Ideal. El mejor y más 
barato de todos Preferencia, treinta céntimos. 
General, quince céntimos.
Toóois loisi d ía s ,
n u e v a s
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
gidbs... ¿tenéism uchoscriados, Mendavia?
Dos soldados de la compañía, dijo Mendavia: aún no 
he montado mi servidumbre.
—¿Y dónde duermen esos soldados?
—En él piso bajo, en ún aposentilló jiinto á la caballeriza.
—¿Y podéis vos bajar al jardín sin que os sientán?
—Sí señora, contestó con éxtrañeza Mendavia.
—̂ Pues bien, á las once y media bajareis al jardín, y os 
acercareis á la tapia que le sépara del mió, por el lugar donde 
hay én mi jardín pegado á la tapia tín péquéño ciprés.
—Bajaré señora.
—En mi jardín estaré yo: la tapia es baja y podéis sal­
tarla.
—¿Y cómo sabré si estáis ó no, señora? dijo Mendavia.
—Arrojad una piedrecilla á mi jardín, y yo contestaré arro­
jando Otra al vuestro.
-—Muy bien, señora.
En aquel momento el marqués dé la Fávara asomó la ca­
beza por entre los cortinajes déla puerta, y dijo:
—Calixta está yá cqmpletamente vestida y espera, Llevad 
vos, señora, al novio, que yo llevaré á la novia; concluyamos 
cuanto antes* Ya sabéis qué impacientes nos encontrábamos 
los dos el dia en que nos casamos.
—Indudablemente, amigo mió, dijo la marquesa. íd, id vos 
á acompañar á la novia que yo voy allá con el,novio.
En la ceremonia ajienas se invirtió media hora.
Calixta estaba hermosísima, fresca, résplandeciente.
Mendavia sentía una especie de mareo inesplicabe.
Cuando concluyó la ceremonia, el marqués se llevó á Ca­
lixta, y la marquesa á Mendavia.
Cuando estuvieron en su cámara, la marquesa le dij«:
—Conque adiós, amigo mió; hasta las once y media.
“"¡Cómo! dijo M endavia, ¿no perm itís que vaya á hablar 
un momento con mi mujer?
—Nó señor; ganadla.
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—Pero...
—Nada,'soy inflexible: Calixta está todavía bajo mi domi­
nio, y mientras dure el secreto de vuestro casamiento, lo esta­
rá; con la diferencia de que ha dejado ya de servirme: será mi 
dama de compañía; iré con ella á todas partes; la sientan muy 
bie» las ropas de (lama. Id, id, y os lo repito, servidme para 
que yo os deje visitar á vuestra mujer. *
—¡Oh, señora! esta es una crueldad que yo no esperaba, 
dijo Mendavia,,y contra la cual,tengo tentaciones de suble­
varme.
-r-Bien, Mendavia, bien; vuestra mujer es; si queréis lle­
váosla ahora mismo; pero para que yo os la deje sacar de mi 
casa, será necesario que todo el mundo sepa que es vuestra 
mujer: lleváosla; pero no contéis entonces, ni con el aumento 
de tres mil ducados al dote de Calixta, ni con los diez mil que 
yo os he ofrecido, ni con la encomienda de Manzanares, que 
yo haré que no os dén, ni con el hábito de Santiago, ni con la 
tenencia de la compañía tudesca, que yo haré que os quiten. 
Id, id por vuestra mujer y lleváosla.
—A ese precio, no señora: es demasiado cara, dijo Menda­
via: tendremos paciencia; pero os repito que esta es una 
crueldad.
—Id, id con Dios que me estáis robando el tiempo.
—Adiós, pues, señora.
—Hasta las once y media, ya sabéis.
Mendavia salió dado á los diablos, y se metió renegando 
en su casa, porque no tenía otro lugar á donde ir.
El bachiller Algarroba que le vió salir, se despidió de Gil 
Díaz, que le habla estado dando conversación, y salió murmu­
rando:
—Pues señor, se ha estado dentro hora y media, durante 
la cual me he bebido yo tres botellas, lo que me ha puesto los 
ojos algo turbios, y la lengua algo gordo: si me presento asi á 
Guillén.me yá á echar un sermón como para mi solo: y el caso 
es, que yo debía avisarle de que ‘ el tal Mendavia ha estado
FOLLETIN DE E L P o P D L A R
El pilluelo de París
POR
P e i i F o  Z s& .© e® ae
Mayer acababa áe librarse de una 
buena, y una hora después llegaba i  Pa-
flS»
Apenas puso los pies en la plaza dp E s­
trasburgo colocó de nuevo el íar.do sobre 
sus bambros, entró en uno de los «oches 
que esperaban bajo un cobertizo, y po­
niendo una moneda de cinco francos en 
la. mano del cochero, le dijo apresurada­
mente:
■—Calle de Eupetit-lhonars, núm. 7, 
y a escape.
El cochero no esperó segunda orden y 
partió al galope de su caballo.
mam V i e r n e s  1 8  €0  JMteaasoB9»
f oido fino y ejercitado cr«yó percibir que 
algo se movía en el interior.-En seguida 
pomeiizó á entreabrirse íniperceptilile- 
mente el postigo.
—Soy yo... Abre... dijo l|[|yej. . 
Y la puerta se abrió para volver á ce-
eAPITÜLG T
L o s su b te r rá n e o s  de la ca lle  de Di^>e 
tit-Thouars.
* . . ,— r**'' vüLver a  ce­
rrarse casi instantáneamente. ídayer en­
tró y se encontró en prtsene^ de Burrus
(CONTINUACIÓN)
particularmente el sargento que los man 
daba...
—Antonino.
—El sargento Antonino... justamente
Todo eso fué dicho con tanto aplomo 
que se desvanecieron hasta las más leves 
sospechas del gendarme. Además ya se 
sentía llegar el tren y la locomotora se 
aproximaba silbando ruidosamente: Ma­
yor volvió á echarse á cuestas «1 bulto y  
salió.
Al subir al carro saludó al gendarme 
y el silbo del conductor dió la señal pa­
ra que el tren continuara su marcha.f.4
Cuando llegó al término de su carrera 
el cupé se detuvo; pero antes ^e apearse, 
Mayer miró suspicazmente A derecha ¿  
izquierda.
No se yeia un alma en la caíle y Ma- 
yer saltó á tierra. Éra evideijte fue la 
policía no vigilaba por esa parte y que 
todosaus esfuerzos estabanseoncentrados 
en aquel momento hácia laiposada de la 
«Cruz Roja '
El cupé acababa de marcharse, y cuan­
do ya estuvo acierta distífpcia, Mayer
se dirigió con paso resuelto 
ta del número 7, donde IJaí 
algnnqs ippmfntbs sin que 





¡bígueipe! dijo tomandp Ija delantera 
como quien conoce prácticameinte los lu­
gares; ¿sucede algo nuevo por atuí? 






—No ha vuelto todavía, 
pdayer dió up golpe violeptc ,ep;el sue­
lo con el pie y sé detuvo. Acababa de 
llegar al extremo del pasadizo fue había 
lomado: entonces apretó en el tabique un 
resorte imperceptible á todas las ipira- 
das, y casi instantáneamente resbaló una 
trampa.que tenía á sus piés.
Allí Se abría una escalera de unos vein 
te escalones, por la cual en seguida co- 
nienzó á bajar, y al extreipo inferior de 
,’la cual habla otro pasadis¡o eslrefjio y 
sombrío que .atravesaba suliderráneamen- 
¡te de parte á parte la calle.
Mayer, elempre le^uído d.e BtUTUS, 
recorrió con_ paso rápido el pasadizo y 
legó per óltiaio á una sólida puerta cha­
peada de hierro que le bastó tocar para 
que se abriera ininediatamente.
La casa en que entraron de ese modo 
había servido en otro tiempo dé punto 
de rnunión á los carbonarios:era una aur 
tigua logia de fracmasonei y estaba dis­
puesta exactamente como los castillos 
encantados que nos ensep^p en él «Circo 
ó Ja «Puerta de San Martin».
Yodas las revueltas de .esos subterrá­
neos facticios eran ctnocidas mucho
tiempo hacia por Mayer, y 8tSí es que 
cuando abrió la puerta, áusfue la sala 
donde acababa de entrar solo e.stuviese 
iluminada por una lámpara dé lip? (dudo­
sa, su mirada descubrió en ella fácilmen­
te á un appiapQ sentado junto 4.,una me­
sa cargada de billetes de bance j  mon­
tones de oro.
El anciano había levantado la cabeza 
sin asustarse; esperaba á Mayer y no 
manifestó por lo tanto extrañeza alguna 
al verle. Mayer se dirigió en derechura 
á él y colocándose á pocos pasps de la 
m^sá dijo con voz alterada y qiidiendo 
cada uta de sus. palabras:
—Ya estoy aquí; vengo de la «Cruz 
Roja, donde he dejado hace álgunas ho­
ras á Beppa. .. Es inenestér que esto con- 
clqya... pada Téz se jiace más urgente 
que tomemos una resolución definitiva, y  
he venido á veros para que nos pongamos 
de.acuerdo... Ya os hablaré de Beppa 
dentro de poco; por ahora... se trata de
otra cosa. í . Martin está 
verdad?...
—Desde ayer.
—¿A don(ie le han cpnducido?
A> bd.azas. ~





Mayer se sonrió con -desprecie; L 
—¿Me esperabais, eh?... rspusp 
teniéndese, y entretanto contabais ' 
tro oro y os disponíais á huir..V 
bien; será menester no obstante que to- 
dos esos proyectos queden aplazatlos. * 
— ¡ Cómo!... exclamó el anciano ¡eyán. 
tando la «abeza. '
—Nos quedamos.
—Os .digo qno np.S quedamos... 1  
mos interesados ép qné asi 
«8 un cobarde... nos venderá... den. 
ciará todos los sitios que nos sirven^j 
refugio y donde están ocultas todas ña# 
tras riquezas... Es menester que á todo 
trance'jeonsigamos su evasión.  ̂
-T¿Perq por qué medio?
—No lo sé... .,
—Considera que cada día spn 
los peligros que nos amenazan  ̂
importa!...
p  i  im , til
©©pésiS© L á b o ra to m o  d ln iin io e
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l o c i e í l á d  A n é n i i a  F M a . -
p r im e r a s  MATERIAS para ABONOS.
SUPERJF0SEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y
concentrados para todos los vCultiyos, 
^garantizando sú riqueza.
S a o f f l f f s a l  e n  S á l i t v . 0  ■ ' ' '
Depósitos: en Sonda Cacreta Eapinel, .63 
En Antequera Lueena,
•Cal f  á i  S isi |  l i i a j p  m i a o s  i  i  s p .
F. M  Ble SBerrere (Bueesor «e S o l i^ s z  M8rfll).-Oompaata, 8B .-M élaga
L«s mejoras pm’gaiitós del mimdo
K niii 3 Banuiis
MADRID
^  í&t tai
so; m  i&s ^  afros empéastas y fb
dcsajbpeee ©a «inec miaiitds 
coa la Hemicranina de
. ,p .  Í Í A . I . D K I K O  
A i» © n ^ ,;ÍS  y  F u f r t a  ñ&l i^® |,,® .— M a d r id '
D. M o É  S k e p i l u j g
vŜv«. * 7— —ayj tf ¿
ü .m #  d e e r i a
’Para qaaa dé ¡os padres se 
pftqce María González, coD Íe- 
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Cura
por el ________ 1., iijc I
no ^negr ' lp ,'
P a r is ^ ‘̂ ° ferm acias.-Collin e t c .  y  C.»
Tailor de pintws
■ p-.E
i a r a t !  I
Decfracfoíies al ¿leo, barala y 
ftemple; pinturas de edificiaSj
de
S É V E N O e
una casa v ienda ebri priri-
” ‘ ' a sítio céri- . ------- -
Torremoli- j en Bierro y éri Cristal, pintiira'
. r— —-~Lunpr n  *■, .-w»,
i l l t  j  n i imitaciones, muestra*
‘ ‘
. d S i S S ; 'sp R#tip. £ri cata adniihistración 
inforiti^rau. No ae ádmiíen co­
rredores. Caea ñmdaáa 1867
Esta magnífica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
^.tódos los de su iíiijerario en el 
Negro, ipdo-China, 
Japón, Australia y Nueva-¿elanda, en
1̂ 8 <1̂ la c o :mrañía 
dirigirse á “su representante
Málaga, B .Pe^O^éinez GBai*, Josefa Ugatte Bkrrientos^lg.
G ira já n o  B e n ti« ta  
Legalmente autorizado. 
Conocido por toda lá ciencia 
médica y  por su numerosa clien­
tela, ofrece al .público. sus .gra*‘- 
des wnocimientos en la clínica denra.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
. Se arreglan todas las deníadu- 
ras inservibles hechas por otroá 
dentistas. Seeinpasta y orifica 
por los Ultimos adefantós.
Se hace la extracción de ntue: 
*28 8iO dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dplqr de pmelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja; ' ‘
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á Jos^obres 
de solémnid^ le? asiste gratis. 
Sa casa Alamos 3^
■̂ ó —
t i e r r a  d© v itíb  d« L ebrO a 
para clarificación de vinos v 
aguardientes. ^  y
^ ^ ¡ 0: desde 5 rmles arroba
ie s íQ ^ iílh iü  IŜ árriiO:p ® j | 7̂ 8tablfecImierito de Angel
V in o  d e  M a y á ^ d
enfermos, los cónváíeéiéntM y tóddítos débiles, e 
'HNp DB BAYARD les dará con FUERZA y la SALUD
; í^^póstto  eM tflíiáa* fafm<«as.---6@yUN y 6.* Parí*.
28 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIA
hora y media en casa de esa intrigante marquesa de la Fáva- 
ra. y bien, se lo diré mañana: ¿qué diablos habrá venido á ha* 
cer aquí ese soldadote tan cubierto de galas, y tan en carro­
za?... y la carroza era del marqués. Pues señor, bien; mañana 
lo sabrá Guillén. ■
Y con paso no muy seguro, porque le pesaba demasiado' 
la cabeza, echó hácia el pasadizo d,e San Oinés, dió la. vuelta 
á la calle Mayor, $e metió casa de Guillén, y luego eñ su  cuár- 
to, y s e  acostó.
Por efecto de los vaperes que le andabaa en la cábeza, no 
reparó en dos hombres que estaban parados en la esquina del 
pasadizo de San Ginés, y que hablaban en voz bajá y con
calor.
El uno de ellos era uno de los espiones ds «stébanez, ayu­
da de cámara, á quien el duque de Uceda había hecho su jefe 
de policía. ■ : '
El otro era uno de los criados del marqués de la Fávara, 
que hablan asistido al casamiento de M endaviay de Calixíg! 
Este criado sedlama Pofeed.
Oa aseguro, señor Sobrado, decía Porced, que me és de 
todo punto-imposible deciros por qué ha entrado en casa ese 
don Cristóbal de Mendavia: imposible de todo punto; y cuan­
do os diga la razón, os convencereis.
¿Y qué razón es esa? :
—Qué no sé á qué ha venido ese caballero.
—Is o  es escaparse,-pero de mala manera, dijo Sobrado- 
porqué se os coje enseguida, señor Porced; vos soy el criado 
de más confianza del señor marqués, lo sabéis todo, y por eso 
se os paga y se os tiene presente para haceros hombre. El te­
niente Mendavia no ha venido aquí para cualquier cosa: por­
que ha venido muy bizarro, y en una carroza de su excelen­
cia,
—iAh, señor Sobrado, dijo Porced; y en qué aprieto me 
pofieis! yo no quiero quedar mal con el señor duque de Uceda 
y para-no quedar,mal, te,ngo que faltar á un secreto que he
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aun con cosa peor. Ahí egtá ef .conde de M^i^ianos, fu e  se ca­
só cop una Igvandera po laca  qne h^Ma veqido de Coima, de 
un paisano suyo sargento, huido de su yerra, y ’lp tal qué.an- 
duvo rodando como una pelpta pnh.e la soldadesca, .es hoy-tan 
grande de Esp^añh.comQ la pripiera, y ípdps la reverencian  y la 
acatan; asi es, que im porta pocQ...
—Pero estáis sqñ4 ndp,,M e,n% ia: no veis que yo puedo 
hacer que lo dp la enciynienda:se;iqielvu aire; que qs echen de
la com pañía plemanp, que os qulíén el hábito por indigno de 
el, lo que no me sería difícil p /p b ^ , y vdejaro^ tan pelan-como 
10 e ra b a is  hace algunos días: esto és, sino se me poiie envia- 
ájgaleras^ que todp puede sgr.
- ¿ P e r o  que os he hecho yo, señora? dijo verdaderamente
asustad o ^en d av ia , porque sabíaque la niarquesa^ppdia ha­
cer muy b iep lp  que amenazaba»
—¿Que qué me habéis hecho? que os esíais rebelando , 
con ra rni, aunque sea mala é impía comparación, como Sata- 
n s contra Dios. ¿Conque á mi que, puedo ¿esbacerosise me 
os venís por soberbia? : f  ^
—Pqrdoimd, señoi;a; y íenedínpjpi: np ^ ^  dijo rin­
diéndose a discreción Mendayia. J v -  ‘
casa:
¿no está unida a la de don óuillén? ■
—Si señora. ^
- ¿ N o  se há abierto una comunicación?
—Sí señora; por los corredores del primer piso.
— ^®útinuemos: además de ios spi$ mij ducados aue
rec iréis como dote de Caíjxta, .añadiré yo veinte mil de vos
para mi, y sin que nadie lo sepa.
esos viente mil dneados,
^  ®^^díuento en
que os hayais casado con Caiívf*> • -j  /  '-aiixía, ps vayais a vuestra casa.
¿V no más que por eso, señora?
"tomo^iv^ ^ 9 s í ^  reco-
Notas ¿tiles
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b o l e t í n  o ^ e i a l
Del día 12
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ras. Solicitud dé concesió* de pertenencia* mine-
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Med?na “v ^ Feiipe Fernández
Andrés ® ^  Merced á don
c i p a l & l g , ? " ^ '  Ayantamiento yjunta muni.
dé 19077̂  - 6 deAbril.
pljeron á Gedeón que su^más i'ntipi o .•aaiigij, qü 
estaba aiíseiñ:e,,Iiahia muerto:
—iNo és posibfél—exclama Gedeón.-Si hubie 
ra muerto me lo habría; escrito. • . ,
Entre amigos: , \
.g ~ |Q 2é buen bbrb pQdría ha,c^rse ,cgn lo que
—¡Qué mál tib'ro pódria Hácetse don lo que
SROtCS!
♦ *
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Juzgado de-la Akutiha 
.Nacimientos: Ana Sánchez Gamacho Vffthria 
Sánchez Segovia, Antonia Lúpez Luque S e d o  
^  Perreras y Ramón Ramírez Romero “
Defuniones: Angeles Migueles ííernánd¿z losé 
Guerra González é ísabel Molina Herrera. '  ®
Juzgado de la Mereed
Ayer presencié un casoyerdaderámente evar 
—¿Qué viste?
á un iim.piabotas limpiar un zapato co 




soy atroz; Mé siento ¿ 
paz dé matar y de hácéf todo género’ tíe atróCidi
~ ¿ 7  tufada usted con,frecuencia?
—No, señor; no:ineheentadadp en rai.yid^.
DEL INSTITUTO DEL DIA 12 
^^B|rémetro: Altara i  tas ,„eve de 1a maíana.
Temperatura mínima, 1-3,6.
Wem máxima del día anterior, 17 O 
Dirección del viento, E. S E * *
Estado del cielo, cubierto.
Idem de la mar, marejada
Matad©]*©
23 vacunas y 5 terneras, peso3.065 250 mos; pesetas 306,52, ^.«00,200 Kílogra-
^* j2lio Nadal. • ^
A l a ^ S j  ‘^Vlegria'de la huerta». A lo! cuarto: «La viejecita». -
A las ttcs gonlonés
del pan»! bella Lucerifo» y «La cenquia
•?5á d?^b^Ó?o5^^^^
i-ai, ISJdemf Meffigff
setasl4,75’ “ “ ^ -‘’“ '’ Mlogtames; pe-
IsSJto." '’” ’ «lOítamos; pésetta
J g 2 7 ? 5 o /
28, pieles, 7,SO pesetas.
feilogramos; pe-
Secríftñrc: AimacenfeS). ’secciones á las och»,.nueve, díéz V'once
in  benef¡cío.de la bella Saltaníte.
m a te g fá to  seis cuadros cir
i  gran novedad -y
lia Suífñftl
^  ^ferencia, 40 céntii^Qs; g^nfrál, 2 q íd ^ .
Tipografía de El P opüiar^ ^
IN S T O A N C T E  (q o i i lP A N Y  
(Compañía inglesa dé s e lo s  contra incendias) 
F tm d a d a  ©^ 188 6  
I  Pía©. S tre e t L IV E R P O O L  
Capital activo-exqe?ie . . . . 7 . . Libras ll.OO0.Qoo 
Rentas N etas. . . . . . . .  v . .  2884658
Siniestros pagados desde 1836 . . . .  » 45Í678Í3S
Ágentes en Málaga: A. Utrera y Hermano, Tejón y Rodrl- 
rgbez 39, pr^l,
@ e v e n d e n
dos ráulbs pteciósos para ca- 
rruáges. En esta Administraciéi 
darán razón.
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